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MITli M Ukl-IM- .
.VNUfl ViHtK, April I!. I Nipper
eaaier; BMt jtntl uearhv in
l ly. June and July IIIron at end y; No. northern.
HT.'hi 4t 4 H cm;
.o. 2 northern, $tit: i ' anuiheru. $ t . f $4 .1. An.tlnmny $ I n.N j Tin niady, pol
l l.i; April to June $2..,n.
Vol. II, No. 27.
COUNTY Willi
GET I OF
ROCKEFELLER
Full-Tim- e Health Offi-
cer to Be Established
Here Soon
At laid l'r:iuirio rnunly la to get
a full ilutf ..eaith officer,
And the efftrr In lo he pnlil for
III th Inn Wilillnnal Hoard of II it i h
II branch ir th Itnckefeller Founda-
tion i
The full tim health nffh er will ?
eiahllhe(i in th county If the city
will pMy for on aanitaiy tnapeclnr
uiirl ihe county for another.
The city haa aheudy provided In II
annual budget for auutiury officer
uml a in mm i1 I hut ihe county willgf tU it pMlt Uf the COIlUMft.
Th f appt iapi lalion by the Hock-fell-
orguitiaatmn ine rcull of trie
vili here on March 2" of .h J. A.Kartell, dlreclor of lite International
Una i it of Hfiilth. Mr made m aiudy
of th work of the new aiate depart-
ment nf hrilth In NfW Mexico unit
upon hlM return io New ui k recmn-li- ii
ii"tl aaaiaiance for the Male In H
health work. Tue ea"atilihnit ;it of
the fllll Utile health offp-t- here will
tc uric of the flint reanlta.
Iir. i. K. Will Iff, of th atate
of health, wm In the city
In if Hjtutduy taking up rietuila
th rnuitliM;tmint of thifirir ttitil thf two M:inH:iry
ioim lie will i turn Tint t lit
IO roinplel pin nil for the tiw
lit m uihih .
Ilu. hoHh worh f hoth thopiv .tnl founty will l.ikt-- cut ly
tin' (! i ntM iit ii n) ht'iilih
n'i.1 I.iwm will lo oiu h nioro
i luidiv t if in ifl thitn now utnl m--
nif.twijt in pi o t.ihl put into .
Th- in m of hiulth ilf.-i--
Will p II mi III I.HC'ti j tt i till III'
n an llipi'1l h tthootfltoi. offi. fit piohnhlv will he
in in I he ''iy hin hi line anil it
i htm for rolHnif lo'lf litf;.Hfn opfi''il
III i on J mo-- Ion with t hf iiifiit.
Fire Threatens
World's Largest
Ship Terminal
ihi AttrtitTrs )i:W ltk. A pul Kire atart- -
ItiK on the ateaiiiNhip Halfrifd, whli h
iwt loitdt-- with nit iut fa toitny tlirfnt-ent- d
the ilfHtru Hon of the Hinh
tetinlnal. In llrouklvu, one of ttie
In ra tit Htt iiinihlp tt i nihuiN In the
world. Two ) m unit kU i Miiictti file
Ittnl flienii'll. Httinrli'd hy four alllllft
cndfuvoied to prfvt-ti- t ittht-- pti-r-
t.urhina
After IWo cxpUwlona Were heiird
nriv the I ittnl . uniliiliiufMHPtn went to tlie tfrinilt.il. Kitrl
wff tlnii ill lit" ti hiidPrnual hint Tuk Hum itll
put In of New Voik hnrlwu hiirrn .l in
thf ttretif lo leiiunc I hr a hi pa
in Kite
Overalls Go Up
So They Organize
A 'Patch' Club
I i:l:M"T. Nl'.. April l!i Wlift.
niftmhri a ol i k tiHRftl nrr-iiU-
i luh ii'.irnt l ihf pi ii f ot
htt'l .nlvAnc e.i th- - f il iol to lni
oviiIIn .111,1 t huiiKf (hf niililf tiT l.ir
oiKiimiftit..it t.. i lit- p.iti h rluh, 'pflring lltfUiaflVfM to Wfin thflr old
i!i. tltf until Ihe of wfuring
eitni-- down. ItiiKiiifra nifit itle
J'ouing.
Santa Fe to Have
An Overall Club
i o mi HiitinHNTA IK, April I ' Not t. if
niitdnne h the titel t opohh. th' niit
i.tpilnl iiIho Iiun oruiiiiiK.it , ! tH.rulL
uh. Ihf ohiet-- nl wild Ii will '
fort-- the prh-- or ilolhiti down i ;t
r. riMoiiiihlf IikiiimM A n'ii; lh.-
tif the iiKrt'fiiic nl ut liil nifh't-i-
Mini oilier proniini nl i:i piililn li'r.
ImlitiK ii hit i.f mn mi r ol i uipli '
In ihf wi.iie hoiiNf M- m'. r"ln,i in
lh rlnh ilofft not tiiuK- tt it i ' "i ''
wi urniK nl oMiullf hnl Ihf pi'-l- ta
t h it tint lug the it ti it.- u(
oilier HothltiK ahull be tumuli'. It it
expected tltllt ttfl a "i ' he I 'lh Will
I lerteil HtH.ii. in. I thorHv .;li r thi-- ;
the lilituea t.f the .Hfn-.-- rind
Will ht- - u (m p'iili'.'t
I Hs s- tft tl I Its HI UN.
MMiAltKH. Ariz. Ajoil It l.ultig
iunrifi f'T thf ititn nuiHfH ut I'ainphlephen l. little, hl'te. Wflf deal fill-
ed b file tod, IV Tin- loe.il llff if- -
p;n intent in.Nir.tc. ihe iii nn in mumhk(he hiiae hot.tHI.il.
ST THF. raiVF.HMlTY (' MMKAKO. AI.HI Kft I'ltQi :;ff S4 Heart Ep'ttn an
ILKheai tempt
ten, p. tire.
dully rang) u'.
leii.pct aluie,
no an dallv (f hit; el
iiiii'f hiliuldtty, li
p. in. i t lalivi
h mn nl it v U a. in
niii
IpMallmi
elO,
of W HI. I, lllllenl
per hoiir, ti
pi eillllll dtiet
pie. w.uithc.n.1 , chut ii III !.(l.t, I'loiiily.
Mate We.lllMT.
Vew Ment tieiieiallv fair
it ig hi ltd Tu eat b" f re exiug lei
per.ttnt-- inukghi in nmlh unJ i
pni limia.
til
H-3-
Blancett's
Sentence to
Death Upheld
W'AHIHMITON. April 1 - Com
In New Mexico of K. W. Hlanceit,
on charge of murdering Clyde .
Armour will atnnd am a reault of the
aupreniu court' action today In
appeal wrought by him.
Hlanceit wm ventem-e- io death.
IB CENTS A POUND
i dtntrn-t-
. , lenenil aiild Oenernl Kriin- -
10 JCi r t Horn, lie li.nl revolted)Cent a Pound Report
ed in Retail Price
oi.-nW- -.l hov.n it,! , icr ''"
h niceatoii'y with todt. a Imom' lr
pi Ire front t cenia t" it rntit apound. It will he jiim na'u-'.illt- ' pro- -
hihVix for in oat fiinnuiia at thatprl.e.
T:ie .iilvjinre w.i explnlned hy m
who,rtit- - df it Ifr hv thf feet that the
t'ohtrttilo pi iMlucer. who hve been
their cuttonicra here even
While jretth'K heller pliee
York ulitl ('hlt-ng- ninrkela. have heenfoiled lo come up to the price tth t.te Crillfornh proihu-tT- who hnv
r ting fmm I to I'D cent a
poinui fi.r itoi nt time.
I ect Hiitfiir hn n in "V"' ' h",","n', un.lfr Ilrlllhh ml"'lr.iitxl AKiilrrt. a. .rc.Murlo.run. Miir.ii PilreM. It WMH eKiikmieil
Tin of in n huinlrfdpoutu; nn. k iii twtt ii i ml ritnx
wiihh nit i fitHf I i. 14 In the .ut twoUmlitha. la now Wtpetl oil.
ThtTt in it ahoi l.itff in theiUM(r. (hf lltltU-- r hf.tltlKf not
r.tw Miiaitr la a.ilpped Into the
coint i to pro.lii'-- mfrii-i- m iffini-i- l
niK'H tor our own fonauinpiioii. The
Kiirnpeiin whirli me hi'.lilliiK
luvher for ruwtt ;t r liinlth'K the
ii i thin rounity.
Th- til trnc of nuit.ir will
Hi Ifitat utilll the iifht erop
onifH nti n Ht in ihe opin-
ion tif omi. wholf tii h irrofi-r- .
STATE GASOLINE
TAX LAW INVALID
Supreme Court Holds i""tnn,
Lxcise on Original Con
tainer9 Invalid
W AHHINI JTi N . April I : - The
Kupri'iiie court hfld urn
the New Mfkiro Htalf of
I it '.i lev ing un l,i upon the
An! ami iim ot gitMoline ItiKnfur an it
giiM'hiif mi 1) in l In- nitnin.il
eoiiain'ii in wlili li It Hilt thlppfd
tin-
An Artist's Model
Faces Deportation
ti t tltor.itfit1M"KM. Apiil l. 'naalble tie- -in
Ituiiiigriit M'P tiiriclit la, tilt fi oit la 'f 11
Mori 'i. iirtiai'a modfi n n nihil
laiHf ililfi In ('ritncc during the war
who wiim to Tin lallv an 4inniiuritliMn . tor for
Ilfiiry ii Ittnn. f "t tiif r
llritiah aoldit-r- . in iftitm n leiru in
the VttMipHi iiiiiiiiv j.iil following etui-en-
OH II eltitl tie ot iinxlng
the tniniiKiatioii I.iwk l. luinginK the
gu l in Wli keithuig, Ariomt irom
London.)tr Thoinna K t'timphell, tdderlv
plir ot V tckf ii hui g. it found
guilt in thf aupeiior her H.tl-ir- ,'
iildu on it ch.UK'' iiMainilt with il
h pon hi connection with i
of i I'ltih n lut Jnuuitry
i.ti nli.'K iition .ihoiit Mi
Mm t I il 'a in phi II urged
Ha hia innllt ii ltl denied he
w ita In love H h the n lat a i undid.ll I .i In p w ill hf at litenretl
row limi nlng.
Government Lost
$1,129,000,000 While
It Ran Railroads
WASH t.v" Apni
!kh In the yov i i n:io lit gt ow'Mig
ol ledt l.ti cnilll d of the till ti
W is tod.l h (he llolINf
pi opi ia loin il lt . in mm e t
11 1.".! null mm. Thla ini'ltidea
Miiii ieni allni.il d kuar.'lll
t.. Ihe id a titidt i' lh' lei ma id
ll anapoi la mil ,n t,
WOM HI KM. i.
I'llOl.'MX. Aptil l' I.xplo-in- n of
1wo himImI catia of tur a honiu..
at the rear of the rtald.n.f of
i t labor lie, eon rm lor. late c-- n r
IliV ael lire lllf clolhilic ill l I'M.(ahmnc. who waa atnndiiiK lieuil.
Nile i cceU tt i i f bill n a.
Today's Results
In Baseball Games
Mn
AMERICAN LEAGUE
l.ollIB llHrtUll poalp Hied,
ruing game 11 II
Ntw Vor1, u
hi. at.'. i
Italic h a Mo i aw
II. inn. ih, and U.t It era.
nationalTeaoue
t incmnati-riuanuig- . poaipor A,
r a
Albuquerque, New Mexico, Monday, April 19, 1920
e mum
FORGE DESERTS
10 SONQRA
pjm . rorr of pcoplo wi ktitfd mutiy
i 1 roopt in Cninauhau Kc- - !jrri m -- iurm m ri pi mv.
volt and Join Rebel
State
AOI'A I'HIKTA MonoiM. Amll 19
rilUfllli'M
wnto
utnl
ihre
I Mia 'arMui&n forfeit 'hihuuhua klllvd andjtin rtMtiMPti nKmnm i tie prfiitn: o(Mexico it ml uliKiiM tlinmi-Ki'- wli h
piinniii rt'oiiiiiiin HKiuriai i Me mi-
nt in lat r it t Ion. It aa annoum-e-
toflav hy Unenil J. M. I'inu,
of the Honoia fnrcea In I In
Vina
Hattta
Is
Will-i-
nnd would Inke the Ih hl for the
IttM
and
lliwr!
( unite. lurRe pat of .
roitiiniind were r C 1 r
mild he hn.l yet . and I
iticuiuu uif i, or oilier I hihuahua
X.. Xyn.it thun.
tnilnv
tnkfii nmht
ivniAN iiiooi-- mi.r,
rii.n r r wikan. v
announcement
t'lttraiiaaj
Clerks
Phoenix
Opinions Delayed
Score Dead
In Storms
In Arkansas
A
indmorum.,i
lUrkfytown.
Mop;(
niemtei on
niMity
llti:kytown, t'lark- -
perpMoiii
in many
ALLIES TO HOLD
HUNS TD TREAT!
A
Yatpil indiiiti.(.eueiiil I'ina ..porta tntl8h rf&
as
AOI A H.Mi.ii . April
frnulier Im- - YiimuI and Mnyo In- - auprenie council hocitn H f'"
Heavy com nlntllon the nut I amahm today In the Villa Ie-)a nttiu k ' oii ta lafrei
court
of prea
to lotlay
..y ' ' "I .11, I Illft, torn
of
nilien mtuth
hullo J
III
liana. nf
i i every
Mill
ihla l, j after their aeum (her
..,.., mm r. ruitr. i. .1 lo wllhup iitrir nur.iMt iikiii aulitluo lilbpuliair ,.. ,.. Kr.... l. for..l,. tlrrV.Hl Kurl
.romo
'l""'
aiianr
atlii'tt
otaif.
tlfiidlv
MIT-
hurt.
niiiin,. rt r.- H n. ni.,in, M, Iiuu, t unJn
n .f Miivi... i , nji-.,-(o I nlt.-.- Htittt.n
.,tU'H Ik.iuI.
mn . n i.mh i iiIiiiuiiii j y .r nar-"- .!h'T. infill n thtu mIiuui.I
VAHIIIVUTi,
More
miers Disagree
Pressure Use
I'lllKTA.
Ili.ilrlBii...
nnnlMu-lioun- l
fCnCl!
Gross Sales
Tax For Relief
For Soldiers
Believed
STEEL TRUST
ENTERS FIGHT
JUMP. C.L
Gary Tell Stockholders
Products
chairman
rorpomtion Informed
corioration wcia
prndueta
Itoferrlna;
uckhddera view nf
groat demand, production
by
irf corpora- -
not rutnen
hy aarrnement
aleel
problem
of convlncln;
tmporiatice,
rciUklna niittte vauch.iu. hill tha northwoai lelulenry Inalat Upon paymentthe the M'Van
aecordln the
lltllKHIV
mil
fumily,
to
U"f,'"!",'e
of
mnndT thejlJoj meeting tinendine;, wo
p,ir,1Mn Mliimt- -r
In iMy. ll.rlln.lot
,,.
un
. . Cui..n.
,,uiiiruli vifnly
fimiiKh
murki'ia
('iiiitnif
pH'tiilu-r-
Mtdlllt-i-
,,,,, hi.l.niliillon ..,rr..p.iiiilln ih ul l'iialrr.'HUm.til mililuTH
t.i Ihr Without
ilUHnin-Mo- (ieriiiiiny
uae rnaonutile
tha
impoaitlon,
IimIUMumU
In a dfarrepaney
man flxetl
int. si.n. the mwl l.- ..,. m ihr p.Mlti. f.l Ii IwlplfKM. .unn..l
uml nf.thiK Hh frfiM'lVe trMly.
... tt wm Milt!, but UKV.'ti.J Tlifrr-fore- , It
wln th- - warnt.rN l.itt 1... i.i..iH.tiiji- rirprtvinK t Ht.oulil .f all In itl.-Ality- o
w.tp l'r..lil.-n- i , n,Hi.v ri.w lUh untl ntalntHin a rfnnnniitila I.hin
a It.rt-r- . wht-- wita wllh tli
Htin.irn hii.I a niirl-iii- iithoul.t kIm- - Imir iioKliRfnl. niiivt
nlil Ihe hncll.'Ml potnrr,nn..r At t n.t tin haypiK InltirftTe."
In m.i I. nit ir..tilrt withiitil lilt. "ll in ' "lhr.lN.lt.
Affiilrrf'it .f iuiv.il milllury Iiik pm-f- nf nf thfh rf uftfr mitrchltiir in In. pr.mire Tht. tif thf t fi.r tho
nillfa N'm u. u t Itn I wi.ilM Wiirnlnif Ihul hv r.'Hti'.i't- - prt-a- art hlith I'tititixh.
hfilr hfavily any hoI'Iiitn, y.t II f.l, (tif milk hu!lh..ut:h It la In alien
Niiirl alt llnf t ttf aunlil l.a force thf vain tifa an.)
hantl ftir hnil - ai.llfuti..n etl.'h lorra Ilia vuiiiiiim uf hiiMlit.i.a tht. iiir.tiratl.ll
hern riahtlnic Mexiin.i fi.letal fnrrea tniUi:ir ui.,1 aUvtaera inJiihl ' nnsl.le i e.l. thf nfl return la
ntlentpl Kin lurk trilml .tiffin aiifflflint. .'
tuntla. rwiner l.lnyr Oonrtrn, Half.. I fur op--n wlili h
Nti rfpnrta ai.ru ii'iiim ,1 ti.n.liiwi.n. I'rfiiuw fmilU a mail work anrl
lav from rtlnalwi. a rli.nura forte. 11 t...ti.l f". t.fina tiiulually
'
"'
' hf t h. , fl.a..aAn.l . aplureil ft ,.,.f ll.f
" " " ' ' ""f mi. r.pllnl Kliutloa. an. were real. Ih. re for Ihe :.rf.it. .'" .
TI X AS tiOVI
Mttn i ST.
Al'HTIN. Tex., H.- - vtc-mi- i
itKH hint hf propnaed ltio
tmitna
Temia n iitfitluat the
Honorii hv tlovfinoi
u itlfKriiiu I In
t'ttlb. HfCi'flury nl Unit'.
t Hlt. I OK IHI I'oit l l HI- ( M T.
H ANT'iMti. Apul
ft rcporti-- rt- riri'li-f- l
th-i- ttentiiil Atiiiirlll.is mill tit.ifiiil(litvir.i, ''ni.t'ifci lor.cn
t'hihuahini hme ft oil-
ed agiiluxt ,nrtiniT..i A not hf r
A
mn report Ntit o In to amaa aait-- i.i oi i lerniiii i io t 1. l :i,
the l.iivuino ' line lu, tic Kaeu I'nnn Ana Vliov 13. t. Ill
crnor rtia ICuluu and w,le .i.li be. n ,' I.tma
porlul'oli to :uKlund. force tif M Ich hcii n
ml
ami
ol
ta
a
the
im
lu
n
MiiKrl.lr'1.
llovt
ifltiUllUl.
tuuipulKU
to
l;'ttf
I . H. the bill i ido:il Juan ti, llguf
IX M'dl.
Hniie
ttiiiay riHiinih
Iniill iidiln
1.41 IN IO SONOH .
Ari., April I
ponofllcf df ut
I lotldddlng
In Munui a aetit
Hoimra porta of cntray. the
I hinglita toal ice ed todav.
The lot waa a. roaa
ihe line Ihla tutH'lilUK. The poatill
part me nt ol df red nut it it tt
tlroaat-d to Hoiiolu aent tlitti
Kl I'll an, T. mi". Aintrlrail prop- -
owiifia Hoiioia and Arnmia
till 111 of lllf I ce In hoi del'
i lliea pioteaied the order. Milug mall
ant kl 1'aau uml Juarez, i hilu'it- -
hiia Would not Ii lln dealtmillon.
The ol Hmiora opened Ha
i on aula le he re today w U ll A lili"n
VurMpiea tha rue. He a Inn net
ll a inert la e preMcnl al e tor t
lu piirt haaen It uutde in thta
emintiv, it wan annotinccil.
l AN, III l I s
l Kh si I'poitTIThe!
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t tent rrenldt lit
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'ohU adti A Hontliei n pn.iNe tiger rain
la atulled III Die tilir.jUHd between
it ml Wfiidoi.ir, Wvi acuiding
lo rflmrlM rt. en i.J at the tV
HouUm ru railroad hettibpiiirtfra here
today. Itcilef uaina nciil from Ouapt--jlSvbiajtku tvdu) but lliu wind huitlui nielli uiao uru lit.il up.
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falling
live of the public; Wharton,
rnuiipt ana rorTMtor of labor,
Trade Board Enjoined
In Coal Report Case
V AHIU'.iT, April 3 - The feil- -
,eral Had' cnuimlaaion Waa en)tlnei
loday b) Ihe iairtc.l ut ColuuUila
an pi cm e t on it from tjtkliax stcpa to
recoer pi nahlea from the Mayimrd
Coal ct.mpany of i ihui, for fnllyre to
iiiitkc monthly reporta of the coat of
pi od in ion nnd of the extent of tha
coin p.i ny'a in'ru atate huairietm.
Th" opinion, au'iied by Juathe
Itallcv. itttiriiied un application for an
In Mm' i mn iigalnnt tho commttiaion
I. lid by the Met wot M Coal enmpuny,
of chin ami Kcnlii ky and ruled that
lh" liiiunc'ion applied fur would laaua
it pon the filing of a bond of !i.000 by
Ihe Man.ir-- company, Juailce Itullt--
lie. Ian d Ui.it tlitt "t:ommlaaion lull
roi ihe power lo exacv tho rcporta and
inioi mull. oi HoiiKht.''
Santa Fe Girl Wins
Mention in Contest
a la tvociaVT0 etiiaa
W SII'iiT i. April IS - !)..niildI. ''.Mtipbell a li veur-nl- IhkIi at hool
aludetH id t hn ton. Iowa, la
cd n h fuat pne wimiht in the
;i!in national h"d "iilii.t for th
t eat Cax.ty mi thu ' net HH tif UlllUt-tnef- i'
lu Hie ii un. Hccoml prtr
1.. tone Hli- -ll, Cbllllt lithe. Mo.,
itnd thud Halii' lit own (livu
liiamh, will be award-i- d
tho wutm-ra- who will get a fre
ittp In aaiitiiiiti.il by Hfcretary
li..er.
lieno I itMilcr. Hini'ii e. N, M., waa
among tliuae gi.tm liuiturubU Uien-- i
Hun.
fTT:i:ri rntci:,
Mtf'AOo. tii.oo lo finnn I:,
fl;it. tl.rion.
Price Five Cent
LIBOR OOfiRO
TURDS DOWN
HAIL STRIKERS
Refuses to Receive Com-
plaints From Switchmen
Who Went Out
a
.mi a,M..r,a --art
WAHHlMITtl.N. April l Th rail,
roail labor board anniiunrMl ..wl- k-
that ll wntihl not ronsttlfr cnmplatnt
from Mrlklnr railroatl man. Tha
hoard's aUtteiiifnl aald it would not
"rw-lv- f. anlfrtaln or oonalrf-r- " anv
apHleailun or nanplalnl from an
piu-tl- f who war not complying; with
lha Iranaiitrriation art or who war
not ailtiptlnc av-- ry nmrai to avnidlntfrr.ii.tt. hi t.f tha of tha
' i'v,ini out or any tltaptit-- a.Intniaillalely aftrr tha aialrmfntwaa ma.la pulilli-- , ipnknmrn namiirikiii railriBid men In .Saw York,Nf Jarafr. .v, Knajlund and tha
ntltlttla Wfat wrra hy thaIx.anl. Tney wara atwontpaniad byifpr.wntallvfa l.aan and Mctllannon
of .Nfw .
MKX IIITI'IIMMI IO
" t it.irri.ANn.CI.KVKI.AMt. ).. April l t..hundrad and llilrty-flv- a I'fnnaylvanta
rallnwil mm met thta aftarnonn and
votfd to rattirn to work Wednaaday
mnrnlnir. At another maallna- - nf lulltrlklnal I'annaylvanla, ampltiyra i.ovota waa taker, but It yartlmm at-- tf
ndlntr darld-- d lo to work to-
morrow nn, riling. acfortlln( lo Ihoaa
attandlns tha mafllnf.
SALT LAKK I VTY
hui m iriKf Rf-rrn-y.HALT I.AKK CITr, I'tah.. April III.Forty atrlkmif awltrhmrn of thaOreaon Khnrt I In. ralln.a.1 hfra
to work today and Incrraaadfrrlfht ninva.tifnta aro ratmrted.
Labor Must Drop
Before Shoes Do,
Investigator Says
V tit aiatcafOLOIlAHO HIMtlNOH, roln.,April 1. Hhoea cannot drop Infactory coat materially unlaa labordoea, lalxir repreanUnv per cent
nl all the m pterin! golnc into foot-
wear," la tha vonciua.on bf j.;, h. n.ftirmer pridnt of th Na.tlonul Phtea Travt-ler- aaaocUttlnn,
who baa )nat rompleted an nve-tig- a
Hon or chair- - nf aho proflterlna
covering tha larger cltlea from NewYork to Cincinnati and weal lo .Den-
ver.
"The.a la much propaganda binhanded the public, accnaing tha ahow
reiailara with groa proflleering' hi
auid. "I am amasetl ai tha .naccuracr
of thea reporia and find thaui con- -'trnry to Ihe real facta.'
In order to get a reduction at onf .third in he price of ahoea, lr.
behevra that lalor. manu-tactur- er
and a?ller niuat all agr ta
tf.luce th.dr prlcea to (Iva
the public a dtacount.
Mr. Huferterpen la on of
of three appointed hy tha Na-
tional HhO Trnvelera' aawocinilon tn
make an biveatlgalion. Tha finding
or tha three man will he publiahedIndependently of each other. Mr.Itufertetpen aaya he la willing toprove hi aaaertlona to any agrut o
the government.
Record Price Paid
For Long Staple Cotton
a hi atMociaftafllltl.-VI- Aria Aa.a.11 lllllprevloua high rveorda for ioni at aulaj cotton, uad Vktfiiaiveiy In manufac-
ture of t broad and or rubric fur motor
cur tlrea. wre rte tared hy local dfal- -
era to haw been brokan hr today
when a coiinn company announced ithud bought S3 balea at $1.Z& a tou..d,
Tha announcement aaid that IZellner had no Id to the company 2tt
bu lea for 117, lift averaging $f.T3 a
imle and that J. W Walker had Bold
tliret hale for l.;5, averaging H(ilper bale. Utat week aalea wvra
made at ll 10 a pound and later In
Hit week at f 1.14.
Cuts Appropriation
To Railroad Board
m AttMMtavta
WkA HH I N iT .. Aprit )y Redue
Unna of t.in.iioo.fio in the CJu.otj9.-oo- u
anketi tiy the rallmnd atdmlnistra-tio- n
ttt wind up Ita affair waa mad
ay by th houae apiaroprlaACiona
com in it tee. Th new appropriation
would bring the total of fund grant-
ed the railroad admliUalraUou to
ll.TNii.iiftO.OOa.
The Herald Classified
Page Stands for
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WtKXlht-rry- . wtiowinft th various r
tlvliii of KtlM liuij and hum con-
trition of tn t ilca ItmiilKrunt, was
lhe rittnlnif ntiniixT of ths
Th "Oion t"ih V oM'nfl at
o'vtnfH. hy drvotional rvhM Iiliy Mm Altr thin an Inform-a- l
cliM'tixaion on vrs;aiilButimi snil
ujiinew w hM.
Th final protrrurn ton I tit tnrludoft
Sn b'l h tstt Ity M im VitxnsTi r on
"108 J'r t'nrtt Atnerlrans."
The Inch was formerly supposed to
represent thfeo batleycot na plactd
ejol
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h,hy rwoiis i iwixiIII KO lIM h
WAHHINtlTiiN "No nne who bus
seen the s'itt American
n the north of Francv muld
ever at'Kue tlult the tHidlea of our
men should he- hrnuk'it home," ua
Hccrctnry of Htiito Itutnbrldfto fiHv.
"I niw thoSf rr:tves with litfl Krenl
Anx-rhK-i lluif fiyniK tn a sot"
it' in ft.nl win alml ihn men
wrn iiin-- he
T'lnniK tnk Jtnni mi to t.i fronnda
of mlucluiM a ymi from ea h acre of
soil.
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VERALL
If You Want Overalls
ABOVE ALL
Come to Us For Your Supply
To Progress, We Must Keep Up With the Times, Whether It's
SUITS or OVERALLS
SERGE or DENIM
.f Whatever Yqur Wish We Aim to Serve You
Railroad King Overalls, $3.00 Garment
$6.00 Suit
Others at $5.50 Suit
lmiUii;!!UI!IUiUIH'IIU!!iUI!IIIIIUIIH!IHIIIIIW
E. L. Washburn Co.
Albuquerque's Exclusive Clothiers
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SAMUEL GOMPERS APPEALS
TO LADOR IN PRESENT CRISIS
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CROCKETT'S
ELECTRIC STUDIO
What Kino! of Place
Is That?
Il ' a wlirn ymi pn yet
your tiui.lt liy .Mi-- that
know llllW t III it k Il U'll
pirliiTu, lit u livi" nml I't It
302 West Central
in
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We are ahle to issue this
invitation heeauM' we have
an exactly like
that used in the dramatic
test at It is a dupli-eat- e
of the original Official
Laboratory Model (level
oped hy Mr F.dison at a
cost t three million dollars
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Boy to Be Tried on
Charge of Robbery
Tho itiry will to work uttnln
limno ibi of Ijirrnt
t'liilnohi, nltr of lour !.I'liliiwln. lndT
for r irth of
rlottiiii nl nnoiev front th( tor
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Gallup American
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Come and hear the
History-Makin- g Phonograph.
Its new triumphed a dar-
ing test before 6,000 Empire
State Teachers.
instrument
Albany
wiiitrfl
We guarantee that this
instrument will sustau'each
and every test made at Al-
bany Come in and hear it.
Ask for the Realism Test.
Also ask for your copy of the
brochure "Edison and Mu
sic" written by one of Mr.
K( list m's right hand men.
EDISON
Thonotraph Soul"
CO.
Phone
Do you know about our Budget Plan?
Tins is H reul thrill idea. It. Iwlos von piirchnse your New Edison
wit limit paving spnt r:isli
.
und without iia't't'aV!iii your monthly
ulloumc lui enjoyment.
R0SENWALD BROS.
Phonograph Dept. Third Floor
m a " aiii
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CLUBTOBE NEXT
Women Get Busy After
Men Organize an Over-
all Society
Next li In o in itiiK"im nniiChIImj iJtih.
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EVF.NING HERALD
ROSENWALD' S "The Home of Hart Schaffner & Marr. Clothes for Men R OSENVALD'S
Rarest Spring Style Innovations in
Suits and Dresses
Modes for Springtime are both simple and elaborate, color-
ful and conservative in hue and picturesque; all chic and re-
freshingly new. Our fascinating array of Suits, Dresses,
Skirts, Coats and Blouses, reaching greater proportions as each
day goes by, is one that appeals to all well dressed women;
those who demand styles that are unquestionably correct.
Styles In
Spring Suits
--rNever more pleasing ereationa in
Suiti than those we are now thawing
for Sprinfrtime. Each model represent!
the last word in styling and variety
teems to know no bounds. Truly, they
are beautiful Suits.
New Etons Eiox Coats
Straight Line Ripple Coats
'
to to
LUX
The Flake Saap
Package lOe
win1 ln'ft Ihinim,i:. Liik
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why
sell!
You should know why Camels
are so unusual, so refreshing, so
satisfying. First, quality second,
Camels expert blend of choice Turkish
and choice Domestic tobaccos which
you'll certainly prefer to either kind
smoked straight
Camels blend makes possible that
wonderful mellow mildness yet all the
desirable body is there And, Camels
never tire your taste
You'll Camels freedom
from any unpleasant cigaretty after-
taste or unpleasant cigaretty odor
For your own satisfaction compare
Camels puff by puff with any ciga-
rette in the world at arty price
Cam vrvtrhr snenHA'
wrangii roromoiwiiii carton
utp!y whn
REYNOLDS TOBACCO CO, niton-3lm- ,
THE
New Dresses
In Variety
additional shipments placed
in stock the past few dayt, we have
Spring Dresses for Street wear and
very beautiful Afternoon Frocks
wide range of selection and marked
many different price stugus.
Taffetas Jerseys
Fantasie Georgettes
Prices, $54.95 $119.95 Prices, $21.95 $54.95
appreciate
We Give &X Green Trading Stamp
Sporting News
AT THEUHIVERSITY
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You will find it in our Class!-- 1
fied Column.- -
For Suim Elsewhere
at $M $00
For the Woman Who Wants
to Pay $6.50 for Her Spring Hat
Our "Excel'' Line at This
Price Offer an Amainr
Amount of Smart Style and
Value.
Many women think that Ifl.BO" J, ''U enoHfch to py for a Hnt and "VV.V
really one would never irar.irtne X t ,
that the wonderful tailors and
pretty pokes could possibly sell
for anything like this popular
price.
Come try them on you
will fall in love with them,
we have Second Floor.
.si r
"ItKXI R TIIMIf N A ll.AWN tllll IIIH iMVK s
iitiniih lr Mink nf mrri iliMmhli- - iMalll new mnlMlrM nml N ft.M- - lh. m i.i ki- - M --.. U tr l.lturl.w .Hir rnm ) i.u mil ami ll ln-r-r In tin- - uaitirrlH'iuilr r.!l'iil.m.
Striking Skirt and Blouse
Combinations for Spring
Separate Skirts and Blouses offer many
novel style ideas this season. Types for
drees, general and- - sport wear Skirts of
Silks and Woolens, Blouses in all the
fashionable Cotton fabrics and Silks.
altogether charming costume can be
formed of a chio Bbuse and Skirt to
harmonise. See the lutest here.
Germans Here to Buy Ships
STILL ENEMIES. BUT U. S THEM
I
--j
p U S A ,
- - - - 'ri r-.
NEW YORK-Ahho- ugh the United Suites it still at with Oer- - '""'
i Isfam
.Ui.i
For
at $00 to
II ' i
;V'-,- - " "
v '
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V
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HIll I'ltKOU'V
tt.rt.--
An
LANDS
war
In
t, 4
l
Committee of
To Organize State
Thori will In it of 4h
local tiipiiihtfra of lilt couuiiltt nt
4t tttnntr tw rvcrunK 4 o'ehx'k
A. K. 'liiTM crflrJ In ttt
lotlhtlnic lor tn piitpifw or -
nif ii shit' iirv man ttn ami to rH I
h fun's I'h.i'.r'initn. well urruntc-jin- r
for rHiitti pmiii itnii-p-i
nnii prori-ti- vt vMfrtih. atitt. ThA itiTtiiiic wr
tni!i;r.t or y II. t. Wllhunsi, vnu
oni ntMi nf flie tnitltMiu) or(,.nltt-- ;
tl whrn h WisJ h ? Iit w k.
i Tin- - im lonul reiiltiMtii tit 4 If Will
Hold It eiinn in rtt. Iatik con--
nii'iii-in- July 4, m .nM-- linn tlx
iinvtuiMMi World A r Vutennirt,
Iihor rtytunrt tit si Wnnwiii Naiiontii
will I In "tuimil. Jt In plMnmf
in miike n n itttottt to t iln n
v
.rioui 4ii irinl4iiMiii in h with
i
.'hr In un fTfori In. nun
j miiVtmihitt- tcni, form It w imtlonii.1
t
'nrnn va'tion ut IHMmlt and lntlvmi- -
Ruthin In Nvvml him tu-,-
miiinril liijtury by Uiv I nll.-- HtiilrH
, rftmn iiriiwti N Hrit, huh ln nmany three Hamburg-America- line officials were permitted hu nh rui ai smih i.h.j, sV. 1. i,i .ml, Hint ( It.land here from the S. Bergenfjord to buy ships, it is taid. r" " mark-- d iti niominiviii.
Left right, Bernhardt Huldermann. Dr. Willio'm Cuno and
' Th Herald is the New Mexico
ptrper that takes the "Want" out .Richard Peltser. Want Ads by giving Results.
- IT 'Til W taut-il- IIIH H ill liTlis,
We Can Alter Your Overall Club
Costume to Fit Your Figure
But it is a far cheaper proposition-an- d
much more satisfactory to buy
one of our Made-to-Measu- re
MEN'S SUITS
In Our Spring Special Sale at
$46-5- 0 $51.50 $56.50
Sold
to
Suits Sold 'Elsewhere
$05
H1' MW".l.-- ' JL" -
43
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For Suits Sold Elsewhere
at $05 to $7&
SALE CLOSES
SATURDAY
NIGHT
APRIL 24
! L
r y if
I'icTutor Convicts 1 07;
Are From
Pickles to Rouge
MW VMHK. Aj-i- I A. W
liiij-v- . chief of the "flying iMiuettmn'
if the ..I i.f wman
4iittai:it te fur haw rethed lo th bu
of pri'fHoera with fine
rawng ftuui 1' 0 1 tr it'O nnd
fnxn nm (.!)' to two
. i r, untiivt'ml a nil ;n IT of
w.,' i"ti fitiini'(tj' f'ir wyn-r- t th
!i:iW M' aa.ti lO bo flfKlliIX CfcllU' -
Mtanl iriit. i .MtH t.f
to D 'ru
i k ;e. in roiiT
e - v;tim troin
J f nun bu.onlo.
r reprvrt.-t- j iQ Mr.
Itil.--
.w twm.M..M. "Mf
ii wm vim hiiri ptiil H 15 l alirti ftr m tiny k rtrt.l oas am II).;:rn of From n filed ofiine, riiiirt tM.p In il titbit but glro-r- ; nt hiK
tn.-- . H. (in.k n newapitper ho had boon
i
.itn. w mii"'l np ho "iKr.r' mirthmmt ii i federal prweeAJtor.
Home of lee iHirn of complaint
were rt?nifinK, bee ptifliettc. Alt.
however. in.w. the or:unca of
the i.ree-n- i e of hlnh price. One
Ifultptmnl rlllirn writ: "Vu ouith'
to tnve'igio fi1 mu!kM
in Hrooaltn. Ho- r uo drn JeejdmH. V"ht do you I hi nit of
fnU e pound li!ii:i and
Cfttl for Ol
Krti4r Omrttalnf).
The p.iu-- of the "ftng Biii1ron'
ho recnt .si complaint of t It
of HT"d profiteer.!. as f
irwN.
Iru l'r whlV.y a( I p'nf
nnd $r iiir for ilcire
tNiuiry I.ixIn f.'ff ! I'S nrf 1 lo U
fir a I'nirt' lwiiinil. jhtykI i
tii.' 1 hum: rmef H to $3
a f'r "lt..i'Nr' )ritrtiti; Ihwi
fiKh itttrl'tir jvr nm from "w jpn
1 a pmimi In iiih Xw Yi k
tin (i ru it on. ihrM fir 'pni
n popuiur in xt jim 'tin ; nm oil.
mm
'.llr nil." t MUrl; ntMiint rMi fl. I'.ntJd of I '
Ifu It V h. V ., ttt-u- h
nini-- m wr Kritntrd & ur Irion
trf ;0 rt-- ion.
' omunitr cv'ittl(iiii to lr. 1 !'"ihi llify hu 1 T iojri'Miid fcr lli- - wrim Itmnils) of rtff
ih.it riil-t- l f'r ii a pnund
tMftir ih w:ir nl that wtiulrM)r
I .nil 11 nta a iMund tr rm of
liww r(ff-- Utrr am anl
air n.w M'lnpj U rom. Mi)K lhy
16 a rUm in rvaiauranU
whM-l- i :hy bv tor II rrot a tjuari:
:ntl It.t-- have to pay cn!a fr
rofln a ho(rlr
.'4 a an; pirklr coat all
v.h; raiMK 4 crrta a ha1 ; i
cwiiiu a hunch fr anparaaua and 'tent a oad for iollura.
A ywunof toiimn prolratrit aftor
navini: i fr a b ai a dppmrtliirrit a'r "ImrRaln o'1 which, ahe
.iif ovnl wi T rnl lo
arud hi nwiny tir(.uwnnw h worv not aatiriMl
vitt ti pr cif rU profit butin aonia IrwUu". I"
Z" .r cmiI. Hho a 11 rated
' aa follow:
io not Ittiv anvhlnir In the flrat
ninr 'n m AtK in pric ntJIf It at all w-ihv-f ay you
will n'( pv u anil w.ilk out Then
ro nf r and you mF buy It fr
At any mi lliw prof-r-
lirvtl 4f know that lliif puMn 1 W !
lo ih'm. A w vlu- - o oi
icfiihMii 1o t(V wtmd nuikr iirh
t.iMh:i ixmIiko lhy mual Mtopitvfrt hNrKir if ihoy would ni
m aniri)l I'umnrtf ooycotu"
WiV Wlih MTiwy.
tlv4fMiMty tha flylnn atiuadron" !
welkin with th utnua awrrty and
hymn of rompUinama r wiuthld.
h U l ,w York corporal lotta.
whxh ha lon act uwd of mnhltiK
uni'lf prif4t on fmnlaiuffa
ai.d rb'thina, j now rt'pnrtM undi-- rArdlna: lo Mr. KUy
ooa rmcid llind thopuMIc for muoh of Ute hth prlrra.
"Hi no --aiy to whnt otl akfor. ' h nu rohnnl confii.fd lo tn
rhirf iveaijltr, "that ft-- buwlni
ttifn ru n nii lha 4tn pU I mn l"
wahaa prltoa. If I put two ffiniietila
In my atrr w4nd'w or rmiriiy iiio
anni ft and Iittf1ala but with a
ft t;e ud oiwt witil a Itit on Ihf
itthtf. niittit iimnMii would buy thn
hia.-f- - pi is ttd irti. It'a a atruna' frcuk
of huiiitti iiaiuia. opb- - nowad.i)
dun ! afiit lo cri'-ir- ihojnm-lv- anylufin uImiui wh4 a thitiK oovlM."
'rrt-tii- a icinM prof!':' In at"itourtnr tnlo tha
ruihtmB- l.ra from all ovt-- th rw'in-lr- .
WhMi a ioiuplnt la rM:ovMl It
hi . nrwt forwarded to flrwl
prtiN uir and "fly ion wiimlroiia"
viKTHtiny In lht r nit d Hmtmlrrrory irtt thf iftlma r
aidr. follown ami. if h
arn-ai- arw nuitlf. Tli
rnii)Miarii, liiU;ttt Uy Altor'if
I'Hhiior. will ao "li n'
If. I.. Van in cIhhk- - ol I hi
III pn of food, rb.ihina. fuel n,M Ij
for Nvtw-- r biouKht In Mion-- t
normal via."
"obt'S" roa wuKna
Va'l al-- k yoa eaaia ll fuu; "t'l IIlnu I aikh ymn rtwl4 And ib rind ll!. I a ta 1 wa biIu rnit war
atwi - Kt n HMW f
R f.i Tk Hriaia TlaMiBrtt
rkv-- at.. I'fcui. 3i
At Today
"IV THr TI It IIpcMtlng to-
day Ih gi'ttt I'Hrauiutiilt-Anr-rur- t
pi. lure, "Narki I ay.' wlm mii
ar ink, a loo ropi-a- i leg "TIm
Itlack kievn-t- " opiaodo, a lib I'crl
Willie In iho -- Mdiiig r"if.IJI l, llll.All i: imih l:oh.
eri. a r of the Hothi 1'nrptnii-liois- ,
will In- eri u I "'la Y In
"'I lr Irifb-ra:- ulxn piepentinic the
cooi.iv tariiia l4et Aflalr."IV lilt 'I HI It It NullliKHH.
I be icieal, ll a out t larva
i'h'hiJhn. tM t'ic alar 111 "TIub
Heart ff 4 hi Id " ii 1 h ing
Ted utr.iltl iV
I NllMI. HI VI I II Xhhtey
Maatjn. one of iho gr'ul atura,it be n H0 ii m lo'ia y tn tier
l'.e-- t potuio. 4dl anil I." alaof Mglil Ul'lgllt
a Htinli.ne comedy.
re pitr I. Ii M"f tfpiitt. kwi if
conponATioris
i::.SS FnORTEEBS eoisfobwhis
Complaints
Theaters
build
Pittsburg
Firms Solving House
shortage
Industrial.
MTTKMI'It ). April lib. impnrlniit
roritttynliotix In th 1'llla-tiur-
dltlrit ar ftnwm-itia- ; hoitia
.UK ot,,,r'ttt.r Kv th-i- r mi'h'j r
lt'V( lht hiiuiw nhortui; in lull!'
and ininipir comiiiunt; For th f
t'ftrtl puiilto, triif i'onipni hnj(Mittt d (ttmilar pinna, and at now
wnt lh-- rm "inn'all-ion- t
nnr;g nit-a- to rnrourujtr l.uuw
rociipn. i
Thf nfat auiMMnin pnxtrum of ltf
lot tbn of thm I nitt-- Matiw Hlfi
coriiiirHtion. t'ntl-- ih pin an
wlm la wilnna to inako an
mi m Invml tiit nt of !' mil oflit- (ttnl rn, w ptTij,lt:ri lo l'lfnmi a nti:nlr of pin na th
kind of houm tht Will noil hi fam-ily. II ih-- k out a bl. utniiiHy
lua phico of m ply nirnt, and
llir nil porn 'Ion Ar'htiH'in Ot buiitl- -
um ilo tha rit. Whi-- ih houav la
oonii'li'inl M la turned ovrr lo th
nipio) who ' Mm-I- f lo P0
for It In monthly InnttlWnenta rv--
crlri a pn.i of trn wara. tha total'
coul bvlna Jiit what thr rout hna lntn I hi t oriMO Mtion. AHhouith Iho
plnn Ik n month o!d thf
uuomu In chant of Innidiiva- k
ww 4 pod with Htill-iitn-
Tha Wrathtkhoiiwa Kln iric Wan--
ufueiurin rorinunv alao haa a tt'HId-In- v
plitu anl baa Jut and1
"ld to 4nliy h hilia ut coat.
Th-- too at to ha iil for on
plnn. Another and much
iuntr protfrum la In praratltn.
Th ntirii of thrw ploiia, bulldra
any, at iha inatorila can la
In lar MuuiltlHra and tha
mi vina; pawrd on lo th workman
ouvor, who ihua r'a a much brttorhorn for loaa inont-- than If ho had
houirht thr intitortal and credod. tho
hmiKf aa an lndivfiu.tl.
loviiar day. which la Va Any,
)ihMoi to prove n trvinjr tlma lo
iiuiny poifwna. to roal it
mix! rrniina Hftoiit v
atoadilv ilm in tho jutnl I wo
oiirn until new 1 :r art from
to Mi p r htthor than In I he
arlv du of th war. A Honiara
ioMKiio h.ia lorn V rn.od for tho pur-p- a
ol flKllia thr loirnl b.ittle ofporwon who may h vlrtod hooauao
of thoir InalrHlty to py tiio incror.ao
ahirh horuina oportiva May 1. Tho
oa,iru ha oponod a of fit, rotalnod
counaol and airoady la a kins 1ho
public lo aond in l coinplalifui.
Loatior In 4he union libop movomoiU
nra prominont In tha Iohkuo,
Gallup Trainmen Were
Ready to Tell Outlaw
Organizer to Move On
H. N. A)lion. aeerotary of the
Itroi herhood of locomotive Kngineer
diairlrt 44a. waa In the city Katurdny
from (iMIitip. In talking cf the out
lavr ainke of awltchmon. Mr. Alhon
auld that at no lima during tha atrlke
did any of the men at (inlhip fail to
rexirt for wt.rk. Ho auxl thoy held
aevrral meetlna during the ronrae of
the wirlke- but wntlmeiit wua BKitlnat
a atrlke and Ihot lha moot Riga dnl
not go au litr aa to take n atrlke
vol He anlfl it h reported thitl
an iirganlaer for th outluw atriker
waa lo arrive in lha city on a Irutn
lat Knday and llml a tomniltioe w
t the depot ready to tell him thnt
he hud U tter move tn. 71ie orirnn-lae-
however, did not arrla or had
an advance tip and did tiol atop 111
th town.
Voa do not tiae to tunc let to fcenphllM IIHM ItlHIUKMI MtlHkect on llt imiitry lwfUr with
other -- l plea. I'llnM Ol f'l I.4)J HIM ( I MI'.M. ArMK.
MM THlTt.l(X HUM '4MI'AV.(Harry 44inon'a ilavv.)
r
ASK FOR tind OKI
S
Th Original
- Halted Milk
For Infanta and Invalid
A-
- lbaia ai Lb(tta
'
. l'A w w
tv M!y". ii
Specify
Your Paint
Tbcr U ai hit; a diffrnca in
paint aa In paintara.
Tha mpioymni of baat pafnt
gnd baat painter mean yaaiaof
air wearand big money
Saving, bacau tha blggt coat
In paiuUuff U tha cost U putung;
it on.
Picking a retpanaibla painter,
and aptctfying a atandard. uni-
form quality paint, gives you
cd lUat is cheapest in tha and.
Patton's
f Sun-Pro- of
Paint
It extra rich In linaeed rf- 1-
the hi of pamt. Mixed :n Power
ful, power driven mixing ma
chine, and prpard by exact
formula, th result of man? years
4f expeiienc.
Com to ut with your paint
BfaaUa.
ALBUQUERQUE
PAINT AND GLASS
WORKS
PHONE 234
,
THF. F.VF.NING HFRALD
lllashzr Smasher Freed of Killing
And Wife Is Proud of Him
- i: .
My
Mr. and Mrs. Joseph Manna and (inset) Manns photographed with
Chicago police officer of average height.
a a
CHH'VHt. Mr. 1.1 Ulan Mnnno Mm, Mnnnc'a huahand. J or, a Mra
think ovorv nb o fflrl In lha I'nltod llnnno w.
Htaloa ouahl to bo jut aa proud of1 Motim- la lha man who maahod th'
TOM THR CHUSCirS WOBX AT HUM. A score of ttefng
com under thf head. Cnmidar only on, five and a
half million people In tha United Suttes cannot evn
raed and write th Rnghsh langtiag Who I to carry
forward this east work of Aoiericsoiratloo 11 the Church
does notf
torn Hospitals and Hovfs Every yeer thmtaands
of An and woman sariocf iy III are turned away from
Church hospital bvrauseof lack of room. Th children's
horn ai compelled to turn sway more children than
Ihey can receive
torn RP.LiG.rju Tkaininq. At t lj.nnn.orto children
and youncpeopla undr 13 year of agoar tntoringAmari-ca- n
life without any religious trit.lngataU.Rmmhering
th fanh of Washington and Lincoln, do you think that
Amrita will continue to produce Waa hi nf tons and Lin
coin If Fnh dies out of th heart of i youth f
Tom HtijMFg KOULATtON Of th 40,000 An Hear,
tiiidrii'.i in invtitutior.s of higher f ra.la, f are in
inii:uiinrs fiundd i d euppirid by tl.e Churches.
Many of lhe inetitutions have had no groat endow-
ment campsiKiie. but their needt rjut prlng sihnooj of lri;r schools; and you hav only 10 rrad
t'.lr liM ol l'jmnt and alumna to meaaute the value
of tiirir rontiibulion to
5
fog TH CHURCH S WoK ADROAD. Influenza Ami
hft dnni the Orient thirty yeari af" nearly all plagues
s Oilental plague. An long Chins haa inly on phy-
sician to evoty 4uo,i)(X) poopl th Orient wilt continue to
be a menace. So long i d of the baMt-ao- f Indi
die bofore ihtir second yrr our own ha Mr a- not safe--
Chrintian dKlti or uat hr sent abroad u working (or
Amerlc at truly a.--, though he woiked at hun.e.
6
I'RgACHgkr SaLabiu. The prea har ir (ai:d the' For.
got tail Man.' and well he may h. E vrt out of ln
preacbeis are paid let than ;0 s wb I
Price of Ice Here
And in Lag Vegas
If. K. fland or. of tha Wowtom
orj and Irr ronipii, I.kIav nwnod
'onipiniitta rfKiirdlnic tlio prii'i of
by tiiliiK flRuroa ctrimtimora havr In
tmy In o'hiT towna In ihn atnto. In
I ttw ifna, ho aoitl, 4oo rot Hi la In
aiiMill uiiiouniM at $l.an por huiidrad
IMtunda (i nil M nnturnl tcu and not
thn Ttmmif ntlurnl print not.
To ahow lha prlcod i:iora ua d
wlih AlbiiiiTtuv ha riava out
tha following fiuun-a- :
lboniitruiM.ii to lHH pound
Hi to ami poiiiida
3d I to 3" pounda
r.ul to iro pounda
l.tt pouinta nnd ovor. . .
I Mm Vcsna
l.oia tlian (. ihiuiiui. . . .
'0 lo ttru ptiunda
Itt lo 1,0 ponnda
'.OOtl pound or ovor
. HOC
. . w
.
.40c
l. on
AKrTlim t.lMI I MNliAMMT IN I.4MISK
OKLAHOMA "I ;nt limnnl a
f rlond alinoftt ull I hav , rorvttcd
ollvor Lurry to a holdup man. "Hut
I can wriio oM a h h for any
;imi'iinl." "I on't It nubia
tout-aclf,- aaltl tha handit. and took
21 con!. Ion, ina; Iurry cni faro
nuiahor. Mo awuna mi hxrd 111 thu--
nirllt rovolora who minoynl Mia
Maiino thai ho killed 110 and whipped
tho other two.
Mnnno in ftvo foot lull and weighi pou mi.
"It a too bud It Wna it death blowfor one Of litem." autd tho Wife of
h pygmy turner. "hm 1 think
after thla there will bo ! or the
otmoKloua aireet corner tnaahiiiK. The
blow Joe atrut-- will bo hoard
around lha world'- - by muMttora. an
wiy."
The coroner' Jury quickly ounner-ai- e
Man nr. Ko did tlie munlcip;il
court.Judge H'ewiirt a.iM "You wore
within iho law In Ink log ,1 wallop ut a
man who uv.st auch obacane
towurti your wifa."
M.inno la u um writer for a
miialc publishing houao.
Judge Fails to .
Appear on Bench I
In His Overalls'
.tudno Mrt'irllnn falli-- to tipponr
on tho Iwm h In polb-- court In nvor-nl- l
thla morning rioatdto tho fm-- l ho
waa a iharior tncmlMT of Iho (iicrull
club, hut ho hrttl hit ovornli hi tho
court room. Tha JimIro jhvo a hi
oxrtiao lha fnt-- l t tit t ho hud to 4111 v a
call to an tinttortn kcra In an iti'im-a- t
ao nnd lhat ha d.d mil wlh to ap-K-ihoro In otiiulla.
Ihv jut ifo dlNpotmodjuatioo wholhrr In ovoiull or not.Iionjamln (luiiorn-a- . a ymiih, who
UtlM-- a ytniMff m lr n a daii.o hall
on Klrt atroot Hmurdny nikhl whn
aha would nut duiitu with him anfilird 110
Honry Knight, nr af rocktoaa
BfaVJ
YOU ran mnlr any numberdoiig'muti utng ttt ama
Int of Masola amn and agaui
nd till you won't havt g
amolty Itttchcn.
Maaoln will heat to such high
temperature without smoking,
that food Mi inttantlv cruttrd
when dropped tn hot Mamla
tht prevent oggtneu uad
it fljvor.
Corn Product Rafiniru Ct.
r.a Boa UI H Yarti
April
19, 1920
O iood to tot that onuah porM.t. thnn th
by awHhBMj U9 laBaaud
r:4
tlrhlna. nhialnod n innilrimitua. It
waa iiIIokoiI that ho ran Into a lull
inxl on oat t'onlral avonuo.
SKIN
; TO MAN
haa boon laauod
horo fr 2..0 mitiarr Inch on of humnn
afctn for ltuall ( ram or,
tl'lvi-r- , who wn tmrnod In u fit a fol
lowlua; a colhMiun which klllrd on
wouuiii. Voiunioor havo affcicd
of iho noodod
rlNT CANS !
I . Six. J.'liinj
tem&A
Just where and how 0is the money to be spent (
W
fvto
MONDAY,
Stop Your Coughing
HUMAN
HnrnToNA
40c
'40
ill!
mm
A businesslike Answer
a businessike Question
THIRTY denominations cooperating in the InterchurciiMovement have budgeted their needs. No busi-
ness could done more scientifically.
They united to prevent the possibility of duplication cr
waste. At least a million dollars wul be saved by the fact that
thirty individual campaigns are joined in one united effort.
Each denomination has arranged Us needs under six
heads as shown at the left.
Each denomination has its own detailed budget, and will ad-
minister its own funds. Your pastor has copies of the budget:
examine for yourself. In the week of April 25th-Ma- y 2nd
will be given your opportunity to help. You can do it with
the full satisfaction of knowing that every doilar of gift
has its of service assigned to it in advance.
Every dollar for a better America and a better world.
When church calls on you, give give your
heart as well aa from your pocket-boo- k.
Unltrd PinancUl Campaign
IMh-Mj- y tntl
APRIL
WANT
PATCH
automobtla
have
have
main
them
you
your
post
your and from
eiNTERCHURCH World Movement
of thbrth America
Tlu !. tdffHttmtml It9t4t tvtlhlt titrvmgk tk, mtpmHn f. rtj JfrnimmHttt
bjfW-
Uuoat with
moNl akin.
r
it
(III
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to property, havoc to business, havocHAVOC possibly complete to you.- -
The latter is almost certain if the damage is
covered by a Fire Insurance Policy. How
take such a risk when protection is very
low in cost? Why permit the property and bus-
iness which you have striven by hard work
be wiped in an hour? Why place your
family's future in such jeopardy? Why take
any chance at all when complete protection j
so cheap? '
Look up your Fire Insurance now. See that you
are protected at today's property valuation If
Not Get Touch With an Insurance Agency
Once.
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THERE'S ONLY ONE WAY to make
good clothes, ready to wear . . . gar-
ment at a time--b- y hand.
HIRSCH, WICKWIRE CLOTHES
are all cut and stitched by hand. That's why
they're the finest ready to wear in the world
today.
We invite you to investigate these good clothes
without any obligation to purchase.
t
EUBANK BROS.
Successors to Wright Clothing Co.
riMiimiiwIonpr a nnntinnd
Wvflnpuday.
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" AIIiHiirrfiH', X. M. ltusin"w men tlocliirinj fi.r nrw
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A BIG YEAR PROMISED.
yARLV reports fr.mi tin? nhip thu;ih of Sftrnrru ami Vrtcuci;i
htrirt on rt'fNrrt for Nrw Mexiio fWk. Shpmrn who havoj
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There eonld lie no Itettpr newn fr New Mexico. It menus, if
KuhNtaiitiated by later df vi'lopmeiita. that we will have a proftperoiis
vear, beeaufte every beariHh iufhifiiire affeefiiifr H' market for IninbN
and for wmd ban failed to brinjr down ricta of either materially, and
there i every reaMn to exjiect that the price levels of today will riw
rather than full before market time thia year. A biff year fur the
cattle grower is aleady MHHiired beyoird qufwtinii.
When the rattle and Mieep grower of New Mexico protpir the
state proHpem with them.
Laa Vcyaa biiHineim men have ftiibftcribrd the I ry portion of
a atiK-- insiie to iiiKure bitilding of a new $120,000 hold. Santa Kc
buMiiieHM ihfii did the wime thing on a Miinewhat larger ai'Voral
moiitht ago, V miglit pet our 1'hamber of Commerce to Keod a
committee to visit these profrresftive eitiea and find out bow it in done.
JOBS FOR ENGINEERS.
IXKl.l'ENTIAI farmer and land owner of the eentral RioAXGrande valley in quoted having naid rerently that he was
nponed to drainage beeatixe it wbh iioiIAiik more nor lesa than
a whriue to make a lot of jnlis for enicineerK.
If thia man reaily believeH aueh a thinir it in enough to aroiii.e
n to the neeewiity for a eampaiidi of education that will remove
thia and other fool id. an from the head of land owner.
Next 1o eomieteiit aehool teaeher. the profeMion most in de-
mand today in all part of the Tinted State, ia that of en)tiiieeriiir.
A voinpeteiit engineer, nieehnnieal, irrigation, drainage,
mininir. whatever In can (ft a joli merely hy lettinv
it be known that he want one. The demand i nicer and the pay
ia high. Engineers do uot have to aeek job. The jolm are huntiug
them.
A really eompetetit drainage engineer would he able to prove to
any intelligent land owner in the eenlrul Kin (irande valley that thr
rash value of hi land ran be doubled by adequate drainage and any
I'OMipetrut farmer ran demoiiHtrale that the productivity of the laud
will be increased four time over.
Also it will be poKhihle to prove to every hind owner in this
valiey that if we eontinne another two year without. drainage, the
uudraiiied land of thi valley will be worth about one-hal- f what
they am worth today Ami today price for our valley land i noth-
ing to brag about.
Albuquerque hiiHinee men anil Albiiiiienpie properly owner
eoiild afford to upend "i4UKH) thi year in convincing each individual
land owner in the eentral llio liraude valley of the necessity for im-
mediate drainage. Such an investment would return a bigger cash
dividend to tin city than eiaild be had from the biggest oil well ever
brought in.
Keep these fact in your mind a you figure out the volume of
your daily busine, the value of your real estate and the size of tour
semi aniiuul tax rreeipt :
Salt Kiver valley, tributary to I'hoeuix, Arizona, produced if:
worth of farm product in J!ll!l and will produce eloae to
1 10,000.000 worth of the same thi year.
The centra! Rio (irande vtlley. tributary to Albmpieriue, pro-
duced 7h.".000 worth of farm product last year nnd will produce
less thaii that in ld'--
The irrigable, productive acreage in eentril liio Grande valley,
for which irrigation water ia available, ia about double that of Suit
river valley.
I'hoeuix ha 40.000 people end i growing like a weed.
Albiupiei-fpi- ha J.'i.OOO people within a radius in three miles
from Second and Central.
In climate, geographical location, railroaj facilities, tributary
territory, Albn'iierpie ha all of the advantage over I'hoeuix.
judged by every ktandard.
There is a reason why I'liOcnix ha disli-iice- d us in population,
Health, publi.' improvement, volume of business and value of
property.
I'hoeuix ha realized on it agricultural resource.
We have permitted a Jar greater agricultural resource to become
H ater logged.
Iihvc u two pnue li'fter from a tetleninii hhuhmI Kiitft'he Mii'itI),
of uli KrniieiM'o, who wHtita the funiii'iN of tlie t'iiite.1 StHtei to
poitiitiHie Kiluard T. Mereilitli, st'tdrritry of Mtfi ure. Ms the fnrm-fi-
iittlffihietit for preKideiit. .Mr. .Men-ilit- ia a reut
puhlihhf-- r mit a aoiuid funner. AImi he in a grt Ht American and we
very nnn h dotiht if he wniilil rare to run for prrhiileiit hh the
iv- - tif the farmerk alone. What ue nioat need in Wahhiiifttuti
i(itt.v in a preaideiit who repreaeiiU all the rieople of the I'mHimI
Slit h Mini uho will refiie to retvsetil it he Imllilueil or hn heaten
or bluffed b;- - any claw.--
A VtN ottsltt 10 tt!tk to hi
il ci i If ritV'lt,Whl ili. villi UPhip ttrilif
ttiitfi from Horrtro could d wittt
M Hrx fc of iitilt RAK.
HDtriiUI ft Sthnrs Am throw
nwnv hhi Imi'h'lilntu tf WHl'fwr
aim) OivchiI In mitinmi Iiif ?
No oiif mi lil itftvlfft Jurlt
I ! n o nip httt iTiim and
lmfil wilh hia
inn 4'h'T) rhupiin hftfin (
luri.rrt Ui triwfdi unlit tht
oi r dnrv. af iir hla vucoiinivr
with a film nmnurr.
hum tnm quite
adpt In th uw trf ihe ruvtnrd
iie.
Hp run pltr nne ovr anf)M"'t'" rmintenmwe In a
bmnnrr iriily rmnrknii.
A a m'rkrm)! he ran evmnrtfptr a tarei nina tlmea utti
.
lot when he nt Ittta ttutt
wrap with thp mntmgfr h pawi
el up ii viruo'in he hanUli'dbt and took the count.Instead of rinina a he ahmitdhaa done. fcrahbotR a coamt d
lie and kuini o with tt (oil
and iMiuaro at that miug('r,
t'tinrlln hivod ut hta ftaia.
1'hlK ftt dt'fnt do nit, how
evr. I'hnpUn of hl Ullu
fn champion nmimd pir fllniriT.Thy Viitc ill (lutittna for thai
lllio.
oo
MAVtlK IT HAM HKKN enlled
to your atlentlon oftin lfnr
thnt more hulk ntrHno nut h tin lit
a hntile.
"Tim hlKwr (hey are theh.trdr they fall," rti-- Ihn
rvlrhratrd H'tuira Ahnvr llurpltia-ton- .
Nut Ion aao ta 'hlrao man
at'ie-ale- for piffles prutiH-- l lii.
I'll or ay weiichtd only
Iftff imiitutn
Hta hrtter haff femphnnlBe thnt
bvttiT rlKh(t in at 104.
All hr did, arionlittat to thrhualmnd a utory, wiia to blark hla
eyr. rl" two liuniui on hla hrad,
and throw him out of th huuac,
OO
A I'f'KA ItH Im f ore MlitlKtrntf
Itnwkina oi HiAlilinore, Md., one.
hiiNlMiiiit who aitawfra to tlie
name t.f c. KdwOi Womlirly.
onilf rly uaa a reused llh
ic hla wlff. Ka. who
Dpa i hi- - I
.fa in at 211. V unduly
rlifhi Ml).
Arconlina to Mra. Wondfvlv
th nfiulr took plui- at a party
wlix-l- i waa Iwinic Kin In honoror hr ihlrli.-H- i i,ii iiiiluy, whenilurln an araniment hr huniMindIn the priBnra of the inHtK.
pH ked lir up. Inid her arrom hitkmm and pa nk d her, ntueh tohvr huniiliaiion.
OO
TtHlnr'w hnppy ilMmahli F.'.Ty(olottti haj hi Ihstlii.
D'jever Meet 'Im?
Jo Ilinka. when hut a child, went
mad.
He ued to horrify hi dnd
Hv )umpii)K from the Ma Mr roof.
Nor could a inihrly riroofKp Jo from Imping- - iry train
He mw, he wan mo darned lnanr.
Uut hv aurvlvfd the yitra, numr-ho-
And drlvra you Hi a taxi. now.
Either of These Get
A Laugh Out of You?
H(mctlmri 'omfa of Humor r
Twinv. When one anptam the othrr
may h npwUMl t Im close at hand.
It U ao with the kntn jokva, both of
which arc rHutivriy new;
Muthrr: 'Why are ynu putt Inn kit'v
out ut thr hottuc ? J told you die
run Id y."
fluid: "ih. moling, M' a uiinl.
hud I it l Ir Mfty. junt rmiaht It
apuuna n ua hands and wiping;
on Ifa fnc."
Th' olhtr 111 I lie miii, ill hoy of
a family explninniK to a kK'i thatthe family killi-i- i hua iiijo i d u
ch'HiK' of nuim-- :
u fvo. m v hud In chjiiiH lt
narnt from ft'i in t'leopalia aullmt It fontd huvi klllfiia."
Ilolil la round In Humrtim. thr fi le- -h. and in Mitt h ll.irt m h
d- poMI-.- cruvH Im tin, und
In voln d'ntrtM
W HI I' 1 f iiM- - hi
rUt Nl o III 1(1 W o i k.t'hoiif HA ur rail UlslTHI. WrMK StH IIIUIslNINKMM I '.!!.. V. tHiu-i- JuhliHHiNplm'.)
WATCH THE COLOR
Yellow Meant You Need Calo--
tabs, the De Nauseated Calo- - j
mel Tablet That U Purified
From Nausea and Danger.
V nifun lMih !!.. f Your horCf A lir H,t.(ilioil I. II It lif.l.i n
III I our trm ..u nr a if,,,"! d.
elomrl lur u U tli mil) Urn Itiit Hul dillir
ml
i krmltiiai
l Ir;
Ihr ,n,,
bul Ir. l Ir H'- -
Hrf' !' I lint- ll
alri
S' g n ih. .
lots Im tlio ammo I'd raln-
a
x,t it,,. iiv,t and n(!,.
...rtij.it all ,.
lI'lHli'U , ,,f , .I,,,,. r)
tl.i
tiau-- -
lllr
t.i,
end Hun
all
II- iuiifui,s htlirit no- ultli a li.rand m j.rtile hsi rtat uU i.i-ni Am.tt--
I a I'ti a). stir ftuM flnlv In or initial ri)'ol
paikaK-- ' I'nrr ,lhirt) Bm- - irui Tir hn
r- liifftu-lii- In 'llif Mi.rld f.. In lux ktlro.irn4iipliitn hfa'U. ! and rmii it in sWo iliai t'.tir id itr i M.iiix.i ,i iii r,Oinil Ho- i' i f a tuiuiiin- M.i ),ml.a dtii.l.i-- a ilk I Imtlii.
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reat Saving in Price
DR. PRICE'S
rovaer.
Only 25c for 12-o- z. Can
a
Scientific methods of producing Dr. Price's Baking Powder with
PURE PHOSPHATE make possible to sell this excellent and
wholesome baking- - powder at just about HALF the price charged
when the powder contained Cream of Tartar.
Millions of women know Dr. Price's Baking Powder. The name
has been household word for sixty years. multitude of women
have never used any other kind.
The desire to reduce the cost of living has kept some women from
using it, although they have often saiu to themselves; "My, wish
I could afford Dr. Price's Baking Powder."
Now their wish may be realized.
Here are the Prices t
25c for full weight 12-o- z. can
5c for full weight 6-o-x.
10 lot fuQ weight 4--o.
There is no longer any excuse for using a
doubtful baking powder because it is cheap
Dr. Price's Baking Powder
Not Cheapened With Alum Leave No Bitter Tula Alwajt Wholetom
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The Herald Want Ad Service Is a Handy
Thing at Housecleaning Time!
Til.' I'.M'lllllt.' li.'l'lllll Mllll Ulls Mill Ili. I Mill in Ifl'ltill'
"HI. M.nr In. ii- -. tI. '1.1111.1.'.
Phone you ad f r inMrtion in our Help Wanted Columns
'I'll.' Km'I.IIIS li.'l'lllll Ulllll ll'ls(ill ll.'ll von soil III.jnnk w.n r.'iii..,' t'l'Min j and ,'i'llar.
Pbone your ad for insertion in the Miicellaneoui for Sain.
columns. j
On v.iii .iinl ii i'ai'ii'itt.'r .i il 1,1 r- ... i i.r julis? fli.i
vim waul ii (im il. 'hit In li iii tli Inuu iin.l flnw .'
1., iiii w.iiii ii i'iii .' r In lirinhl.'it up tin- i..irh .., to .iniil
tin ptiijii.'T
Let our Want Ad Service run your errundi and find help
for you at olean-up- , paint-u- timo.
THE EVENING HERALD
; A rliissiiViitini! fur i'Mt.v uiu.sc, hii.I ronulis I'm- those
Ivi nsi- - th. 'in.
Phone 345 Phone 34.'
M0XDA7, kll.ll 19, lflaa 4 w"
Phone 345
FOR QUICK
WANT AD
RESULTS
Phone 345
Classified
Advertising Rate Card
KrrKtTlVIt JANUARY I, ltlt.&f a ward tint InaariUa.A ard Kb taaaIka
NutirlH.c riaaaidrd, id aania word
gariMh j mtpf cfcaaga aaiaitlaa laiaa
Buafaaaa and paoMalonal tarda, $.7ft
Bar Ine par Heath. Half mag, gjAQ
Ada aaargad m lalauhaaa aafaaartbea
As ataaatflarl a itkra afta t p. m.Na ad mo lor aa Indefinite parlod rMke dl.rontlonad latar than 12 a' thick koo.Display rlaaiihea) furaa alee at J ftMr of junhltraliua.The fit-r- 14 will bo reapeaaibia fa 7gate Innorrert ineertlea.Lgal adeMiamg ai legal rataa.
Duke City Cleaners
Wa rlfan hata, tnrn'a nnd woman
clothltia;, ruia. curtn tnn, draper-let-
tr. 220 Y,'nt Gold. Phone 44H.
I'lomptntwa our motto.
HN A I
fnar rAMtn ,. flnih: f0 ftwit nt In
H iirhlaiid. on trt rr hnr ThrM
"( kM'bfh caliiarl im lui d in
n- inly aj.h ,il.
n. M. MfCiritDT
119 Wt-- 0ld Avrnaa. 1'haaa 414.
WE IirY, 8 EM j AND
KXCUAXfiE
If you ItuviT any t hi n yvu want to
acil or vxrharii( rail u up. We ran
wiv you mnn-- y n anvthina; ymi
Kmiu In tlm riitnltoie lliif.
T. H. MILLS FniSMTI E
COM PAW
Hum of ih Hnoaler Klt-hc- t.
wIhti your rr'lli ajooil timlyour Lllieriy Ifond la worth $molor 1
1 (HI r.N I) l i.rien. :iT yr old dlrd
aturiUk niirlil In. mi.mti m in ihhilil).nl. fli- i iium.hI bt ti ifr a4
rhiM who iirrr :th him Trt t'rnlloll
'II Alt l -- 'liiflrV,Vtir,M'";;7
Id. did ai Ural hn(al tlf
wa tmtl'vi-- i an w ri'Mlarmahr h the Hanta
III. ttrolhrr, l(.nit Mtnlr
! a Itl Ml At
haprl this (Irrmxin in.bt
lh.- hrthr wilt lakr th
'al'f tnr litirlal
Mi Klbir M Ihirfantt
r ar vld died at hr narlinni n WVktNi.lil avfinir ir Mn- rftitii krrr IrnNi
li. lalxniia io innMha aa ffir hr hahk
rim l..lv Mm. takm f..ll.itr anl-rt-
n lili liniftii
.rnilinf Ihr irriul ol rl.llir fr.-- Un.ki.ii-- . (Hta
s Mr m a'l'ht tntaal til Antonio U
anhia oho .h(l Aril I hcM Hut.
nf rttu-- frf-- f'ralli.t fiinrtal
liarlitr. Hunil mm in hanl liar Lara ,,mtrry
Mll.lt Mi Kr.nri. a.ln Kh,ji r. U.1
itiflil ai hrr apanitifiit. on Honlh rHnbit. ft lhr it ..irm.ii In hrr taihff Vn--
'flh. It - iti ihnrrr nf fi.nrral artaniit iiictit
W lIO T Waifm :IT old
tli nidrair.n it hi airi. rut. FIc
a Iirrr ,l (roiii Kmnn I'a wh.ra
, man f..r (),. Nlrntli.r. W . IUl.m.i.r llr t. i.irtiTnl I. hi in..ll..T
Vlto Marr K altnn v.kii In III..,,
Tin- - h...t i, ai Hlrnt.e Hrntht-r- . .in.l. r I
NUTK'tt
V ArciM'NT OF HKAI.TH m.i.l laa-- a
my an' h n t andallar road. hian on
ffii-- r W X Hil.au
WK PRKHA nld and qaw floor with oarKltriria haadiuf AlaiMkina. fhona bbi or
moi r.
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W7iVD J. C. BALDR1DGE LUMBER CO. AUTO PAINT AND VARNISH
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FOB SALE
tft.OOO 3Mfm. Ir.ma'
featldia., aaaapla
ralllva. ubiupm.
mn4.rn. t.m.ltlv
roiiiptthr brick rtuarofarmah--
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Faoaa .14. Ill ax.ii faarl.
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WEST STATES SECURITIES
COMPANY
Boi 831, Albuquerqtip, Naw Ivfoilro.
CLASSV HINCJALOW
Tfin.ncni shingle hntiitalow In thaFntitth Ward ha hardHHd flOr Urr
IrriMMR i.ori h ant luta (lial lrr linn f th haill htm-
m lmn 'ur alc at a bargain.I.pI ma h"W )n.
W. Y. McDOXALD
RKAL KHTATK A YIHK INNI RANrR
l nnata T.r4 Ht. Tm wW.
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rnnvenirn.
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SMALL RANCH
(in mil went of llrldK. croa
rlvar. w. havm tnirt, vary'
good anil, arlth fro ma bona,
ana aha. la. I'rtra, $ loll. 00.
CITY REALTY C:b.
107 W. Oold. fhona Oli-J- .
1.127.
Anthra-It- .
Kintlhna:
Kariory
OX
Two new ni'xlern hm. Thy rm tint rompleted lmt
will io In n fw riu)H, unit when nmhtt1 will con hi in ill
the In lent feature ihm nmke hm-- tirn't;.
ne of thf-a- homMi elitht ronma unit will neil
for IT.iMiii; i h tp ronnn nnit tht price l fc.f.tn.
Hoth hnve aleeplna; pnrchca and ari on full lKd I"t4,
II Ituill. Hint run he pttrWuiMi'd in
D. K. ft EMBERS &
Firvt Nadunnt lfl.
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DR. M AHdAHKI CAHTWHIOHT
Prartiea Lioiilrd to Pliaafaa af Woman and
k aunrrn.
' 0i?a. Qrant Hlda Phoaa t33.
Raatdanra. 1117 Kaat tVntral. Phut 7t
ritK Mt'RI'HMY MAttATOKlUM.
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Or. 1
nldv onnualta poatofH' a.
H' Ht IT Ml , 4 Id 4
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Alba
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Houra 10 lo U: a t (; T lo t
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Tlt. IIOYAI. H. TKACY
Netiroltig;it uml Attentat
Ilyilrothernpenttr qnd Kletrie Treat-iiieni-
it spr laity
rtoouia 17-- Itiiniett Bltliy.
II.. era to 1 1 a m to ft p m.;
7 to g p. nt. 8unday apfKiintiurnt.
Phonal: Dflra. ltd; Hraldeaaa, 1441 M.
Dlt.S. SHERIDAN AND REItOEH
Practice limited to
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A FOI K HOO.M FItANiK
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HEAl. KHTATK an.l IXSI IIANTK
Thlr.l unit Onlil.
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ATTOR.NfT LAW.
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AM)i!iiifrinft Mnsi- - Ston
SM W. rnitral. I'hnne 77H--
Prompt Hnrv.RA. Rcasonnhlf Pricn
G. W. DAVIS
Oenornl ('out raptor
JOniUXO A SPECIALTY
313 Went Copper. Plioue 2H6:
J. H. Liebkmann
Painting. Irecoratinjf and Paper-hangin-
All Work First-Cla-
1140 Wwt Iron Phone 127ft-- J
CHICAGO MILL &
LUMRFR POM PA MY
GENERAL I'LANINO MILL
Tliird and Marquette
Phone 8
THOS. F. KELEHER
lnthfr and Finditifr Kutltlleft,
HarnPHft, Puinlt. I'm Solon. Wa-- !
ter proof Chrome Solex. Shoe Store j
Supplieg. j
Phone 410. 408 West Central.
Effective Printing
menna rooiI type, ffnorl promia-a- . rood
workmen anil gooil paper. W have!
tli eiuipment and the workmen fori
you. and uaa icooil grudea of bond,'
aufety and cover puperr. Iat 014
ahow you.
CENTRAL PRINTING CO.
I (era U1 HuiUllng. Third and CMPr.
Phone 34b, ronnetta all liepurintcnts.
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o arr thta ho
L. MARTIX COMPANY
RKAI. CHTATK
flra aa4 AatA lnanraa. taaa.
II WMI iol4. fkni I6
FOR SALE
POSSESSION JrNE FIRST
The htinnalAw, rnrnr 01I Ava
mie nnrl l .im H)rit, ( f nm ti na;
hirhhiiut t'Hrk, nt n i.iiranln prtin,
onbnlcnnx pnwnl huiMlua: t 'm.Thf "m Ini ha, I wt ateoplrifr porrht-ft- ,
fiuht lonniM imi kttlin,
with thre room a, all tHm heiiimi.
lVit-- !.(M)
W. P. METCAL.F
II Hmilh Thlr.l HI.
Who'sHere
TODAY "8 A KKTVAL8
LOCAL II0TSL8
AT
AI AH M.C n. HhoHi,. lutlla.John Idfhechter, louver.
Ih.lun, KlmraiafT.
Cintre H'liniit, Id kvrrtnl,J. A. linnh. H.ickvioriL
I. It. Ma.k.r,
I'Vnnk Kin. I'tr ilitud, .Me.
A.
W. flieiU Heml.
A H. Aiiht-n- Mi, Juhn. Knn.
W. l(ntrtM.in, OkliihtimH 'Ity.
.. I Kilwant, New York.
K. V. Hmlih, lipnriT.
T. M. l'p(Nrflv,
Ir. It. K. Iiiilmn.
Jv tifinrlorann, w York.
W. N. Ita Anirelert.
JiimoH N. Mr fAnrorin.i. It. Krtime, iHiUut.It tl. Weal. New Yolk.
M. It. t'ohn, Kiiiina i "My.
HTI IU.I S.
Itovitl HelliMRrr, lh(rnl.
Mra. llni.iil, (JiLliilan, Colo.
J. V Hthmldt. (tihilitii, (ilo.
K. It. Mrlrfljn. Minn.
It. T Hv.
M. prorhiti omnhn.
II M. Htratllt-y- . Kl Pnao.
J. I. TiirtHT, (tullup.
H'Hih--
A I Whir-- . Ouvton.
T It. Itlnov, riMVtnn.
I.. Hill, t'luyinn.
II. i. Hnttr, CI 'mho.T. H. Tuvne. MmkiIiI linn.
1.. A. Itfuitl. (Inintf.
A. Mu mi. i 'hlriiK".
ft, V. Hiinhin, Chli'uito.
K. McOilvrry, Kl lUtmt
Mm. W. T. Ilrker, lttapemlene,
Itcaafti HfrlRMi, Inilfpenilenee, Me.
0tltM.
I.el Ve Vcrkn. Hun Mitrclal.J. K. (lotnu. Ttipoku.
John Uttlrtt. ltivla.
iV H. It.itrtHil. I'ntltimh. Ky.
John T. Hhflion. ('hlnii.
A. Mhiui, i'IiIiiiku,
.iml Mm. ). H Atl.-r- . Wlllnrd.
II. M. I tin If Wllliinl.
J M. i'huvra. I.iiatumi,
1'. U. I'll Vll IHI, llltullll.
W. M. Ht'iinrhrtntp. Hun Mnrrlnl.
If. XIIihImiI. lhip.
N I. Oehhrit tll. Mnillaon. .
W. H Hmlth, llnlhruok, Aug.
It. Kretleii, Itftivff.
JV AI. lifiiiM'tl, I'ltoper, Wj'rt.
.1. ItoLorm. (lttllup.
J. M. Wnfioii . I.
JLitr M. IfvntiNi. M'iiiplilH.
M. W. KaiukIi. T'Ttnito.
K. (J. Iurim-r- KuiiHUM City.
II AIh-1- , llrlnu.
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'Reserve Cridge
Completed
Aitar alna.itmr w.a Irt an farIraval la Mnr HuiH niint.!)' nr yra utf. lha arif-.xi.'l- bm.1i.it fin. i,n.. fr..m hiih ll- -'in I hi. nm irtnc inWi'liTn H.H'.irrii rinmtv la li'inar lw
ai.illi-- hy tha n:illnmii wr- -'
li a Thl hri.ir.., a 74 ,
atiuriiira nn n Im; r.ini a, hunt'" il In Irurflr alnva It ahi'ntriirti-i- l no ln , , f r,. Inthi. miKifml anikninti pay fnr tfcaj
rnlimruiMlnn ft Ilia Work now balnriloin. .
T.ila worlt. hl.h will fiial in, fnr- -
air ilr(Miriin"nt l.alwi-ai- i Mmil.iM'O, MI f,...ri up a r.mitH-nni- linnhflwi-a- (ha l;Maarvi'l
.iirui pruriH'l an4
ril'i iiiitln iliorniiKhfiii-- liadn
.liil.-i- 11 n. I Hirliir-rlif- , Arlt,.,,,.
I ll, l. una .r...-- . i. whlrh i tr,i''Miiniaii,-- hniKli.itily, phorlan
Ihi-- ilUdinri. hatwr..n ihaaa tari tnwnaliv iippnKliimot 10 nilia. vnh Linnil.iuji . la r1.11, pi, 1,, ir.ifflr iivar lha ll.arrw. I.ri.lic will una umrlala nn at- -lllnnnl rimi llimurh ha milliiii.il
fi.i.-- !a r.ri,,n ,
HtMlimnrvl'l, nianr nf Ilia (traaantl"t'!i lu rima tha plalna.
Tha work hy thi- - di.nn-- I
man! rnhalala nf ml) ni f latj win k Ami nlif.ut I OHO fa nf rill.
Kew
NKW April I ft MorrntMapunar, dSiT .rr ernt. Kv Hmmoflniil ifilhi.-- do rinv hill, mt
eani; lomnirrilHl MA ,uy m onhaiika, 31 per rent; Mrunnri la I HOdny hllK 3 prr
dovtrnnifnt mid railroad bnnda
wenk.
Time loiinn atrona; no dnva, ( aa(l nil d iiHMithn. 1 prr eent.
'all money atrona; per eent.low, 7 per irit; rolina rnto, t fw--r
nt: elonlnH ho. 1 pT rent; ofTr
nl ft Mr r.iil; f,Mt hrnti, 7 t,f V9ntl
ncorpiunrr, g por
Mew Yark l otion.
Ni:W ViUlK, April 1 roiton
arlowd hary nttMitiv. May.
41 f.: July. SO. 41; VoImt, fl Zi
aft i&; 14 4u,
Ctilcngo BoArd Of
''liirAUO, April 19. Wei witherhl a deriilnd tiulllnh ifntny onthe rorn mark. 4. All tldiverle roMlo new hiah Iwvola for th
rrtiniK ttitrtt lna, whh h
ritngnl from to , pent up, wtirt
Mitv 1.TS to i ami Jlyfl .iri lu 9 .?, re followed hy
moflei-nt- iidiMtionnl gulna hII
Alter noeiiilta S to 1 eant hinh. r.July at H not a
to flimh.
I'rovi-Krt- ia were firmer owing to tha
advniM-- of Rraln and hoa;a.
i 'lona;
t'tim Mar, 11.71,; July, 1 i
Hrpt.. v4.
ihtta May. 7e; July. S9e.
I'.irk S7.ft0; July. IS. IS.
ljird-Mi- ty, J24I.JB; July, t:I.U0.
Itih-- - May, tltf.bU; July, l.l?
Livestock
riflOAOt. April 1. rattteUe-ceipt- a.
1 1.400. MarkM
reranlltiR the nhHhv or ria.a to mot ehltmenta eant la riViavftia; inidej
anitlo4 alow lo 26 eenta lorr-- r, en- -
t 1il tit- i Mlvea are Meady;
m.ttM. nominal.
Itoaja He.lHa. JK Mft. Market 56
to fo renin hmher. HlfT ntIHirih iimiina. flitatrrn ahlplera ban ly
active. Top. H 7 ; hulk, l.4U1fU.MI; pf,. $14 lilltt I'. r.o
Hhet p ltiHt lpia, I VtHin. Murker
alow. Kirai an lea at fail v. 1'ritne
wiM.Ird lamha, $.'l.f0; nhuin yenilluai
wclhura, ld iU; nhrep ntendy.
Product
CMIt'AOO. l. Butter t'n- -
aetth d. ( j , 4k 4j (14
KHHM Lower. Receipt, SI .?51
niaea. Kirala. 41 4141 We; Ardlimry
it rm a. X7r Jtftr; ut mark, rte In
cliMled. i O 4Ur.
roultry Alive, lower. HprlnM.
37r; fowla, a7i
flTV. Mo.. April !.ftulter I nehaiiKed.field, one an yet hvuirrly a rat hril, Kgga- v- 'tirn-t- i t receipt. t eenta
vhirh il mil extend and thin tti hlr lit-- r per caae, II.m, Kliata.io.inti'. Ileie. wh.H it oiiiia to
pui. nr win u. eaiietiy wen omen aim. I'.oitiry Hena, t centa lowar. I2r.
imOiy
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ItMiii iieHntaMMera. Tne ruutity and
traehiR llhrurira are avuiluhle ut
nn ii v mot miittii tea and their u
ahotihl heenrouiaaeil. Hometlinra nekled to du thin la thiouHh lu of in-formal ion regard) na; ihemund aorne-liuii-
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the - will pi use a InMin at ninny
flreMlitf. Hut Imoka. like moat uH.
thtriga, nra xpenai' now, and thi
fiirt fi'Mttii to Ihe ctlv IMiiHty nn
in extend lie taaiu.lnea and,
niMim riietttlH for itn ctly.Kery city ahould ha Ma
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the "Want' out
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CHABLBV - I WAS '
AF RAID "TO TILL H
p
n i--iJ H lilVil N.
..,!,. iwi- ! imiut Tlwaicr. Alway Worth tl lilli g iMMinVl
71w- NnrcliH 1r In tre Mrrrr
nwivu-- Mm. Itilliam I nt t'rwiiu
SHIRLEY
CAM
In IltT m Trttmdi
'Molly and I"
HEATRE
AND TOMORROW
CLASS EVERY WAY
D. GRIFFITH presents
"SCARLET DAYS"
TALE OF THE WEST
fABAMOOirT AaTOBAFT
ATTRACTION
"Th Black Secret" With Pearl White
' REGULAR PRICE8
IDEAL
EDITH ROBERTS THE TRIFLERS
Comedy: Roaring
Tomorrow Something
WARNER "THE GOD"
World Series Play
AlVMP Tmiykt
Although th. total enrollment of
th Y. M A. hit been unncntrtt
f 12 nw n a result of
tilt memberithiii drlM laat wwk ,tt la
i. thf world ariaa" lhl
wi th quota 114
rri rivatt v Lt tli
'ama thin hua hitil nl
an hut t"i a hw th
iTimklyii Natinnjil1. ffiptnlnM hjri.n, Ifi ink the Nut tii a
hi) thir 1:tiru- In h'a)"1
hy f. H dk Ht, l He
h ti won alt out of th
arvt-r- Tt'njtn'itU Itwimit- 1 rvm
,at lutn fivwoitl f m ioiMti
AUTO OTTO
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Morir Hi 1 tiB
Wilnta F"i wilt vtat lu UHiaUr tVy.
Ai-- a ft suntUr.j f"",y
' 1 U'H T
fhrgMUr AamtifttM-
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LAST TIME TODAY
Shorn ln Flmal
riHKnfihiys
in
"A Love Affair"
Big
H. B. in PAGAN
r'iurf
Rnmif
Whiif
HOST
ft. The two oraamaationa will rlah
i tontaht in th "world mid Nil
A V workfra m uiC-- 4 lo attend tlm
tnrnihera
(iKt
men ao'ici:in
un
W
An'rtun
rtnn.klift
r?
big
A!0
IHt WL1U11T
WorVr.
Riiimn'..
IIT l 4MU NOW
'
TO UNO WITM SH.
fT. I.(H H ilrlni llctirtMil went
to Kaat Ht. I.oula Ut'tklnn for Job
anil lr ft bla wife here fnr two rka.
Mr ( (Hile ha It tn find h hii1 tlfW
' ttunx urn! hnalmnd K",U. llrinl
RNkl the troar-iito- for WHrrnut
,1'fiaiRliiv Mia Kfllv. imp liftman,
wt h hiKamv. Th proierutor rnli-'t- :
A ui.tn run'l uppeitr In ihia Ad mil
"nut mm him wife--- The larty waa m- -
anvinltit. liowrtcr.' mm ft Hermtin
,Hikett Ke-- v to pirto.-tnle- . Klly
wouhln't. llntmiirr aHI looking for
axtue fne ho will-
The Tirea Needed the Air More Than He Did
( rou. M oar ontwi I
T
b'h
By Ahem
xo or
1 AOTO.tK V""
1
i lAj.u n H FLAT ' )
nwvit I 1 --v 7
" a.k I tl(..-- l I
WHOLESALE AND RETAIL
Inland Piston Rings
Radiator "Neverleak"
Marquette Luggage Carriert
Kirv7 BollleiM Springs
Splildorff Ignition Cable
Republlo Tire and Tubes
KORBER & CO., Auto Department
018 No. 2nd St.
Supper Table
Gossip
J. I. AnioM aililrraiMtl fin Vjtni- -
itfi'iV BvMttn nipdhta at t h
i lutitilHT uf ('.immfnt H.'ilurrti-- m-n-
tt'Mlrit; of the work of the rov
rriiiiieril tn I'liiltnit. mithnit ami a
tnar anrnre tlmbe-- r tor airplane u"1
thirtna th war. He wrkii In tti
ri'Mia of tht northweat durtna; th1
war
Jtriin K'hm, In rlwirav of tlx Irani
offire for the of
wrvire men, reporta that
ttif inoMt !mlntnktnN in'-ur- ra
heinx tukrn n Inaure a proaperoiia
future f'r t'nrle Kum'a former pwtIh
nirn. A a'hool haa been wt;ihilaht-- l
e tit ethirme the of
Hkaiilan tix.nrtion in primary Knallah
and eirnifnitiry nt'lihmeiltr. The r lit wa-
ve will atari tunlaht unthr the anur-viato- n
of Mta l.ury Itoaa and will he
hld four nlahla earn week at the
Y. M. . A. Thcae anaaiitna. whh h will
aiart at T oYlo k. will tr of twu hotira
durailon. No ttilllon will he fharHd.
the fienaa of the plan hWn uMwuitf
ed h the All thoae who
are plannlns apprenllceahlpa or pruc-tli--
shop tralnuiff are Intiled to ll
In the t'laaa which now indiiea
a.mtit rlRht member.
John Itoaw, diatnpe of Um ka-a- l
ufTh-t- tui auccerded In
enrulilim l.uuia Kapadllla, former
auldier, In the Albtjtieniue tuMlnM
ioil-a- . Mr. Kipadllla la purauina a
cuurt In aaleamanahlp.
A patrtj of flt John H.Flurna, J. W. Huttriaa. finuiKlut
uf tha Interi hurt h World
movement in thla dtatrJct; t'llfford
Walkln. Klora t'haaa, and Krm
WalkuiR vlalted Helen Kundayv While
there, Mr. Burn and Mr. Ituttriaa
made addreaaiea before the llflen
h workers. They returned to
Alhuiiern,u laiat night.
ICalhaaj tmfTtr la fawt a'4 tine batfc
to normal following- the tie-u- p aa a
result of the atrikina; trainmen In
van on a parta of the rountiy ut week.
All Kama fr'e traina ar now running;
on alniut athedula time. Many of th
nihaiaova on freight alilpmenta put
In effat't durtitff the at r ike have leen
removed. All enibaraoM appiyinx to
tha Weat Of A lhmiueriue have ben
removed, while with the eieptlon of
Uvesto4-- to and through Kanaua t'hy
and t'hirago, prndu-all- all em-b-
goea huvt hern lifted on enallMiund
Halt it. Knihargoea on exprraa ahip-luvn-
were rtmowd laat week.
I. Anemia addrvamfl tlK
puplla and of the aeventh
grade at their regular Monday morn-
ing at tho Central at hool
ihia morning- on "Unme Animals of
Krw MekU'o," llluatrntlng hla lerltire
wlth Innlem alhlea. Thia wa In n
with the tlume I'roteottve
atMMteiiitioii rampulgn I or the protec-
tion of wild gum and clean ),
throuKhoiit the aouthWiat.
Mr. Ant. na alao touched on fir pro-
tection prol.lei.ia and thru cnnm-ciio-
with the preaeiiuiion of wild nliiiul
lite, xa well na ihu deKti ui tlm
wrouKht firea to ! growing tim-
ber and tin- national foi The
pnti' ipitl objet l of hla let ; lire, accortl-li- )
ft to Mr ix to g- the youn:
hutltera In realise tbn of
"r'.ean uportxinnnnhip" hm Jinauutt the
game hog' and otliera Do do not
pluv the gum l.tir, to ih gttme ltrlf
or the other aportmen.
Thx- - linaril of tllrci'torw of tin V. V.(. A. will no'ft tooiulit itl 7 .M o'rlm k.
Mra. M. K Hu k- . pi t ol
lht MfNociiition, ill in th
itoM-nc- e of Mi A II. Htlimp wh la
atl lend in it the mi itonm con ni ion til
l.'- i;nnd
Ailtertlwil lli of for ' n littr.
wi-e- ending Aoiil IT: Mr Lionel
K'tiiitin.U (1; Mim l.llll.in
Mr. Arthur T. Itailrtrd.
TIm ht iHiit Itotart KlwanU lunch-
eon whi It vtN M'hednie.t tor ThurM- -
d.iv Itl the V. M I'. A. wna nlld oiT
Iternuae theie In no empotiuiri in the
liy Imge i innigli to uei omnioilnle no
liiitHV noetttM nt one time Hoeiii In-
teri hun h dlKti inrica of proinincnce
are to nrrive Thm ndity tor it In let
atuy an tiie two oijoiins.it loioi hud
phiniiol to tit i tu ii ilu ni a i
lundicitn. An in wi iKiit ion
xlmaid I but. iii tt'lilHlnn to Ho. luck
of all'lilllllKnl.il Hi tin, M'V(t; I onf lot -
itifr circiiinotuiiceN nt thia tunc voml--
in. ike the plnil linpriiclli .tl.
1 will lie n reciilar iiMi'tliiit f
the oniun 'a I lend it imo hi omi ol
the Mm ni n tomorrow uiti t nooii m
2 eloi k at llf Odd I VIIn i hull A
cird putty will be giwu nt 2 Ju lo
Willi h the fiulillc IS IliVlteil.
Nimiw, rain ami miiiIiIim tiilcrniin- -
uled lilintahed Iri'Hkifli Apill wf.ittu-- l
tiolay. A cold wind piiwulol nil lu
iind the weuiher foiec;iwt for toniu'hl
IN lor firellllg telll pel U t III A VM'i -
mg Io n i d on l at et t hM mm iiiiik
.h 'Kui her a aboil aumiiier Hehad.
A ilciiiv of illtoni' wat rntrreil in
the d mt in com t bla moi it tug oi
Mitinie Itiniflolpli jin,. Itmt AHiert J.
Ittinilolph on llic it i onto In uf riuel uml
tn I. u in i n t eittniciil iitol non toippoi t
The pit Nit If .Mil. n M .i riled the
of two ininoi chiblien. ei n
Ailiwi. lii'd iind AlbeM. .i(fed M.
Hh M.ia HHiitded h ill of Ibe i
piopttty himI I 0 u month n
MESSENGER CALL 300
Sail.llc Hnwi tiri.l.'li rii.HM. 4ft.
NOTICE!
All those In aecoimi with V I..
ll"Kkf, Star triMel. ule re.pnied lo
rtili their ni'ioonlH In lull at umr
wtt.re nuw opt n lo iti'h e m no tn.i:. n inn 1. 1..
A dm IniNi i .it or.
FENCE BUILDERS WANTED
Thoreau, N. M.
Many inilin tn ln Imili I'm-pin- t
ii'iiliiiA mlili i'is. I:. ,M.
Willis, 'i'lmri'iiii, N. M.
THH EVENING HERALD
We Carry a
Complete Stock of
Replacement
Partt lor Dodge
Brother Motor
Cart
Phont 7S3
People You
Know
Radiator rtalrtnt. Vatrkrl Aito OiMil. IVII H. Ieier and douithterMiaa ltma ,eNt(.r. have arrived from
t .ilifornla for r aUvetnl mnih' vtatl
with Mca. Leater'a father. '. p.
Mm. l.eaiar and daughter foi ni--
ly lted here. Mima Is a vio-- llliilat of great talent.
Haattliaa M. Hhielda of Angelea,
W ho hna apent the pHNt week here,lett laat night for Hunt a Ke mi hul-- (
neaa.
.1 H. Herndnn. president of the
Hi ate National hntik. left yeatcrdtiy
for t'ohimbia. Mo., where he will ut- -
lend the Rmdimtioii of hla aim J. It.Jr , from th t nUetali of Mlaatmrl.
Mr. Hetndon will tie n mieat of llelaThela 'l fralernlty of which hla aon
la president.
W. K, Ooofllow.' asalatant general
llveatoi k nirent for th Huma lines
Is In the rity from Trlnldud.
Mr. and Mrs. Charles I. khne returned to their home at Kurt
Hwmner afer a vlalt here.
Mra. Hue ltllon and tun Jack, re-
turned thla morning trnm (Mowatomie
and other points in Kanaaa.
K M. rrlbbl. slate Mdniater for the
A. T, H. K, la in the t li on buai- -
nea.
Mr. and Mra. W. C. HMd have re-- ,
turned from Koswell. where l 'apt a in
It old OfK"liied a llouiy i lull.
' Ii. J. Jut'iilia. HUpei l of tho
Harvey eating hounea on ttila di talon.
la In the city on bualncaa.
leoniii d I'on.l, of Hatch, N. M.,
vlaltiM feu the rily over the week end.
H returned lo hi home thia after
noon.
W J. flummel, of N M .
apcirt Humluy 4n thla city. While
hero he wh Jot net) by his Wife- who
la rf urmiis: l.ouie from a trip toKhiimm rity,
HoOett utnev, Jr.. returned
night from lAguim by auto.
He reporta good roatts all along the
trip.
A. K. Part ort. of l.ihhey. McSe.il A
Llbby company, went to Hani Ke to-
day ot huaitirsa.
H. K. KniUh, of Kl Paao. In vlaltlnc
In tha raty.
Ted ttlg spent t'.ie week en In
AlbuiiuriUf. He will return to his
hum in tinltup t ".!,
Knaia-- H. i. laley. of the 1'. H.
naval aviwtlon fun-ea- , la spending; his
furh-ug- of two week with his moth- -
it. Mia. Ilitttte Wlaley. 114 W. CimI
avenue. Kitaign Wigley arrived Hun-- ;
day iiiirrning" from Kon l.yona. t'oin--
ra.lo and uftv hua leae will proceed
to Hot Kpnurra, Ark
W. Hall, preaideni of the New
Mfulrn Normal wchoo! at Hllver t'Uy.
Wiaa in Albumiertjue laal night on hi
Wiy to t'lovia on busmen for his in-- :
stituilon.
K win r'. foard, rale rpert ff the
attite pom Hon roinmiMHitin, Was tn
'the city last night on the way lo
'iteming on official hualneaa.
W, A. I'Jimeron. popular Kanta Ka
traffic official, haa returned to
ft oin Kl I'aao and will
make bin fit ure heUMbU.iriera het e.
John W. March, of t ;ie nate hum
office. apeM eatecitiiy In A Uuni'toi hup
ami a ill go to liN I.uikis today t"
iiitnlui t .i Mile of oil leases.
W. r iltan. of Itoawell. la n viail-o- i
in A lbii.(iii.iue today. Mi. i)llaon
is loir. etti-- in IhiuIn in the I'lcim
m'l. Olfrlrt.
Min lui Wallace has returned
from a two wck'a vacation whn h
wiim a pent at I 'itmidf tm. I ."a A itgeb a
'immI (iiImt ' 'ii f i rn la pomta.
lta Morel, i moi kmaii fiorn Matt- -
dn:'ii:i. in in AlhU'iUc ri(iie lodiiy oti
blllJIIIN- -.
.tir. .nol Mm. Kr.ink Kliw eutker
left by motor for I'Iom-im-
r Never. il.iyn vlait.
J W Mill. r(tuine.t to h.s h'niK'
In S.in Ynhlro after Spend. UK tile ween
end I'l town.
' '. M. i
.in relurnctl from S.inta Ke
t lllN II t tl'l liooli.
.1 W. IIliMiihh left UjIn moriiiiiK fi'r
Kl
.isi on i mini m-- for Do- n!
cburdl lim fine III. l Wtli
1" n i n
.mot nw
Ili v. II. It Mills, eocrefaty f..r the
Inia tiui ti Win lil movement for ihilintnt. win; to t'hivton lunf niKbt
lo ai'li the llitetrlHIH'h Hoik-e- i
of Hill jonce. He Will iHlirn to
III " l!V It... i. itter p. ill o the Week.
.I'll III ' Vui n Ol ill Up, W.C
appointi'i f.i , tiepirlv In th,. Iim.i)
levinii.. ofln-- In mi KimIox. He in
rivi'il in toMti thla iu-- i mug to .in-- ,
Silti e lo w dlllli'M.
W I Mt Ib.od, of l!ie intern;, n -
off..-,.- Inn! nncht frnn
an ex'i-n.lt- ,
.iip ibioiiK'l 'be noulbi in
... It of t be mte.
Ili-- I.i.,), ,iiey cf the (nleri blll. b
Worl.i no :. ,,,. nl offi. m r.r
t't.lVloil l.i u niu'll to HthlleKS II n lri,ten nil", b
.nii.t.n.e llieie, lit will
NAZIM0VA
Tlie tunim to the I rw InHer I. rent cm TrhimfilM, a tdctiirl.thn of t runk I'attby' wtHiiarrfull liuinaii
ami alrlkiim imI, Iii
"THE HEART
OF A CHILD"
leave Clayton the nrbblle of the week
for w York fhy In t te tnterenta
'ft tit titiM'chtirch, I Mir ton hia atuy
ill tit e.iNt be Will be a delegate lo
the Atlantic t'py convention of(erchiiK-- worker. Willi b la ai hi'duled
tlie hut, r p.it t of M.iy.
F. I. l:lninl. inleinul revenue
went to K.int.i thlw moi ning
to attend the of be feder.ll
roillt.
His I.. H v:.m ih 1. Hlmrtle
If r i for ht. I.oiiIn 'i.-ro,i- io attend
the iiiinu.il in i itp:; of the N;i. imial
Tuben ii lo a- itr tion.
A. II. ieie. of the ir
Jiin ice. M tiiitiol i;it tii;tit from
U'ltiMiow. ri'Mot tb.ii the nm- -
Wity Nlilkt WHN aettleil
beuii bt'fire hlw itlTIal Kri.i.iV
noon. Mr i ten left for Sun la I' e
Hun On buNlneMN.
H. I. Itidtiiifin ;i::d ! .en" I 'ttt lie
iii wMiiii (l.iV motor tilp
to Joiner. !.itur.!-- i nl ht. Mr. i
repot in Um t the h i V v roi of
Krtduy m.'lil h:.il! blHli.l toe frull
cropa o.' that egion.
J. J!. i "rocker left fur Koawell to- -'
dti
tieorge Antterioan .reliirm I til
l Jim ma. At., Huh umr meg after
Spend uifl he W I't'k cm! In i e a h.n
boilie U Mouth U.il'ei 11, ei. 11.. I
eioploed iih Oonkkeep r fT Hie llolid
Siiw'tn c pm nt i.iiiutN.
M'li'iiiN f, de l.:o.i, an atirni'j of
Itercahllo. U III the ciiy on ilitrb t
"
cotli t iniiM'Tn.
M t liet'H H.ile haa ttiken Ihe
of !enogt-.ip.i.- iti ihe law of-
fice of It I. l iiiin-K- , flllttiu the pUi--
of Mrs. Keln M. t'onw.i). who hasgone to Kl ln no.
Nurlco rrn..cia, of Heboeta. spent
the week end In llua ill) vnollnaT
fr icnds.
Joe un I N'urb o llanoah, of Ittbt,
N. aie Ihui'K with
ill t.ila city.
K. t i. alid WHtlam Iils.tnn, of
t'uau Itlanca, ure In town on buiniai
MAL0NETAXI 158
Birthplace
Oi Roosevelt
To Be Museum
JSW-4- i -.- . ir m.;
IBP
7 i.
ft'
:v-- i-: r.
DJiU-Vii'.cjii- .
.
M H MHIU I nniMiiu'tc tu iiri-- c
k.Ml.ooO pi pitr. hii-- f tiiid inimrIhe hlrihfibice of I olmi. I In .Mlon
ItiHHti e to ii hiihocomiliatc lat it tiitli d. Kiai-ctc- ll un
laii ii ul No. 'H n- -t I'm mil ih
Nlrc'l . 'Ihe window or the
room hi which he llMd M imirkitl
"2H' In the
Auction Sale
Tuesday, April 20, at 420 West Marquette
nam-- : hi iiih i a :i i. m.
l mi: hmim of i fi it it i m; n . to ihi: iik.iiitItlHHi.ll l ull 4 AMI.
miti; Tin: akth l i s i hi; soi ii-- .
fine iil.l Itoit ItetlriMiiii Suite. iHiiiiit of UhI, lrcliiif Inldi amiI liiMonler: IHmIiik 'Inlde and I .eat her I pholtcrtil iMnhia I. hide to
nialt h; lit mm Hil. White IWhI, Kpt lna ami Miiiim-u- ; l oinbiiialioii
ltiMkca4- mill W i ll Ina Hi- -k ; nIiiut s w lotf hn hiiic; I il
t task Ntot, i mi, ltM-kc- KMcIm ii I ahh. Tillt iHikina I la ttollo ami many oihcr artlic imi iiicmiomil.
Thl la a Mile ton fan nut afford to iiilo tr vim an In Hi nnti-kc- tfor llmite- Fiiriil-liliiK- ". on knttu that im Im atliuiM ina ccrdat. . ihiMt K lour ii)Mirfmilt) lo uppl your imviI- - in Hon- -
1 a.
' lie on IiiiihI iailr, m wp will ttart immpily nl U::lo.
Also m; iiui: sih mm whims ami in hi it aitohi I'l l ll S 141 1,(1.
J. L. GOBER. Auctioneer.
J. B. MONTONO. Clerk.
TODAY
iMcmiHiralitc.
department
PHONE
pholouT.iph.
ricoMiii.v
HHii.imiMi
Itcfriin'mlor.
PHfi:iT
r.n rn.ATiof
Wlierr IK very bod
tMg
Tim of Bhowi
1:30, 3:00, 4:30,
7:15, 8:45
A Full Show From
9:30 Regular
Admission
Mnkr v.Hir ion III I'l l HM II K Ifrmi Kl Ol IIILXMI - U ll lit lU III if I Mll.K im sh cr inil;4ua wist i I'M n I, l s t l :.Mll'THW KKTKIOi KI.IM lOMI'WV.MnIT Jlllli,MM,' itlH.v.l
'SHOE REPAIRINO
rta gbM Rapalrtni. Call Taw an 4 t. T.
11 Ml ooc. Fras DabvatT
Jacob Sandler, 406 West Central
To Prospective
Investors
Investigate Before Investing
If 1 on wti nt the opinion n ml
nd ii nf ' i In we a i e nt von r
NelMi e r'HKK Of l ll lllfe V K
K Kl l' poate on In .Hi deetip.
loeuiH tliruof.hint ili. ml
W i He tor I N S I t." lofoi n
on iiiiMtinii; pi'itanilng lo
tin- Oil utiiNti.
Texas Consolidated Trust
Com puny
( mw.hu Ithlif i on Worib. I. x.
VENTA DE TODO
vra Ion Ida el
mux vii it m s v sitnoill cl
Kn. 117 talk I'rloH ra nr1u
(cnlM iilf ilc la V. M. I . A.)
Miembiiia hmiil'os de la twle-i'l- l
nc pole do "(Of oil t till ii II
JIN eont ril.iictoi.ea plied, n ilem He
i 1. iltnc. Ion d. nrtib:i N. i lo. n .
atiii t iiion utii loa lernea do l.a I
1. 111. llliNf.i l:ia H p. in o Ne itilet'l.i-i.-
t. led i.c.nido ul
No. a imm.
IKCJNEkJM.
H CALhl C K0,aral EnilDMrmi ,n4 flrvring. K.I..m,. Mip, ,u4 Blu,irlnt,
IS I ,.!.' HI. i . 0 ,7 U
l: SI 1.1. MM MIM. nu ll SI INI
i:.-- l III t, ir ,r! I, ttn- - ..h.ml. I, Ki.i'l ill lli I'M. W. r l
win, iiliiniiiiiiln. i.iii.'i iii.1m. tii.ininnh.Kl.H. i.in.H linn .A.il.h fit mililiilU lili'l HiiliiKlny Ni.- - i.iU I;.hii.i--
Im inn In . Ki i i.r
..ii j
I Mi l ii ii' th si.imi srinti s
I (Viilml ...
If it's STORAGE Call BROWN
About it
BROWN S TRANSFER AND
ST0RA0E
215 8. 1st. Phone 678
COAL
AND
WOOD
Phones 4 and 5
An AuHoluteiy Lirpcnditble
WATCH for LADIES
The URUUN WRIST WATCH
ABSOLUTELY
GUARANTEED
$25.00, $.'i0.00 no to $75 00
Simr
RCLIABLrV '
ATtHMAKEHS A jrWCLCRS
?05WCrNTNL AVEJ
MONDAY, APRIL 19,1920'
TC"CP.CV'S
WEATHER
llr mill wrmr.
Road Conditions
All west In good Con
duion.
Kl F'nao road good.
North and east roads In
normal condition.
For further l.iformatlon iall
WHITE GARAGE
frainh J fnptnr. I'lwMte 05.
April Columbia
Records and Player
Rolls
NOW ON SALE
A. I. Reidling Music
Company
221 W. Central Phone 987
Siu-cin- r to Tin llulilwiil
riiinii Cn.
WANTED
Experienced
Clothing
Salesman
Give Reference
Add ress,
Box 104.
City.
COAL
callup-swas7- ika
wood
dry-- all razs
New State Coal Co.
PHONE 35
QUALITY SERVICE
PUTTEES FOR SALE
I..II l"lil. I'lll.-- fl Ml t,, l. i
All 1111,1 i
Joe's Shoe Shining Parlor
I HI ltllll-- 1,11.1
lliai., UrM I i nn l
M tl'l IHiMll CANTII.I.O
I'liimliitiit. nrpiiilnit priiln I.u)pi mi l
I iilllilt
riiinii. u..i. xia s. i
SPRINGER
Better Service
Tor Less Money
There's ft Reason
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE SIGNS
PHONE 728 817 W COLD
INDIAN SUPER BICYCLE
Yiiiilir, Id, lli'it Tire
Kxpcil ) f c
Albuquerque Novelty Works
- Mi.iMli f.i on. Ht.
CITY ELECTRIC SHOE SHOP
PHtiNC Jfil H HKCON11 HTfits Call aiirl OallVcrV -- .liti'a U14 HUud (
f
'
BEB2ER
IMTII I V
Bank EnUiling
fci M't "S..iwali
i,
LI i'
wknvaa
Siasawawl
Citizens
nun inn, i Mm
in i.inii i r
I'm II Ml :,t 'llir.'iin nil Cmk
" II i - I" 'I'. mi ...... ', II
II.. S I.. . Ill ,,.! ..v. ,. , ,,
C. H. CARNES
Optometrist
"Eye Classes That Satisfy"
MT.IIMIvl 1 III I, AllIII I II M l ION
101 Si. IiiiihI, HI.
I'Iiihm, III.M for AiMli,lnn-lil- .
X
si.
